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RESUMEN 
La presente tesis es un estudio enfocado a la aplicación de los precios de 
transferencia en la empresa KERÁMIKOS S. A con sus empresas relacionadas 
durante un período comparable. 
En el capítulo I se estudia conceptos teóricos sólidos sobre precios de 
transferencia, partes vinculadas y no vinculadas, sujetos de vinculación, principio 
de plena competencia, comparab  ilidad, paraísos fiscales, y los métodos para la 
determinación del precio de transferencia. 
En el capítulo II se realiza una reseña histórica de la empresa KERÁMIKOS S.A., 
se conoce su visión, misión, objetivo general, estructura organizacional, 
funciones, y procedimientos. 
Capitulo III  estudia el marco metodológico se determina el método óptimo 
“márgenes Transaccionales de Utilidad de Operación” ventajas y desventajas de 
cada uno de los métodos. 
Capitulo IV en este capítulo se realizó un análisis e interpretación del método 
seleccionado y se concluye con los anexos conclusiones y recomendaciones. 
Palabras Clave: Precios de transferencia, relacionadas, principio de plena 
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ABSTRACT 
This thesis is a study focused on the application of transfer pricing in the 
company Kerámikos S.A. A with it is related companies during a comparable 
period.  
In Chapter 1 sound theoretical concepts on transfer pricing, related parties and 
unrelated subject liking, arm’s length principle, comparability, tax havens, and 
methods for determining the transfer price is studied. 
In Chapter 2 A brief history of the company Kerámikos S.A. is performed, its 
vision, mission, general objective, organizational structure, functions, and 
procedures known. 
In Chapter 3 Examines the methodological framework the optimal method 
transactional operating profit margins, advantages and disadvantages of each 
method is determined. 
Chapter 4 In this chapter an analysis and interpretation of selected method was 
performed and concludes with the accompanying conclusions and 
recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 
La actual tesis tiene como propósito analizar el impacto financiero - contable de 
los precios de transferencia aplicado a la empresa KERÁMIKOS S.A., teniendo 
como actividades principales la comercialización y fabricación de artículos de 
cerámica. 
Son varios los objetivos que se espera obtener con este estudio siendo el 
principal comprobar que se esté llevando a cabo la aplicación de la normativa 
vigente en materia de precios de transferencia. 
Determinar si la empresa y sus operaciones con partes relacionadas se 
encuentren dentro del rango de plena competencia. 
Para el análisis de las operaciones con partes relacionadas, el método aplicado 
en la empresa fue el de márgenes transaccionales de utilidad operacional ya que 
se encontró información disponible de compañías comparables. 
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CAPITULO I 
1. PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN EL ECUADOR RESEÑA HISTÓRICA 
De acuerdo con Herbert Bettinger Barrios, la instrumentación de precios de 
transferencia comienza a inicios de la primera guerra mundial. Comenzando 
incorporar estos precios Gran Bretaña en 1915, seguido por los Estados Unidos 
de América, el cual los implemento en el año 1917. Durante los años 1915 hasta 
1960, en los países industrializados, no fue generalizada la utilización de precios 
de transferencia a pesar de estar contenida en sus legislaciones, sin embargo 
una vez que la economía mundial se fortaleció después de la segunda Guerra 
Mundial el tema de precios de transferencia ha cobrado importancia y 
actualmente se mantiene en vigencia debido a la virtual desaparición de las 
(barreras arancelarias)1 y los controles de cambio en el mercado internacional 
producto de la globalización.  
Hoy en día, muchos países (en su mayoría integrantes de la Unión Europea, así 
como también: EE.UU, CANADÁ, BRASIL, MÉXICO, ARGENTINA, ECUADOR, 
entre otros) han incorporado, en sus legislaciones tributarias, lineamientos que 
permiten controlar los precios de transferencia productos de operaciones que 
involucran  a dos o varias empresas, domiciliadas o no en un país, con el 
objetivo de que dichas entes cumplan con los ventajas que brinda la ley. 
(Bettinger Barrios, 2005) 
1.1 Definición de Precios de Transferencia 
El concepto de precios de transferencia está asociado a una figura impositiva, 
novedosa con una reciente aplicación en las legislaciones fiscales  básicamente 
a nivel mundial que se asocia con dos o más entidades en las que se relacionan 
dos o más entes  domiciliadas o no en un mismo país teniendo como fin el logro 
de beneficios fiscales. Es por ello que a continuación se presentan algunos 
enfoques que permitirán definir a que se refieren los precios de transferencia: 
Se puede decir también que es la capacidad de establecer un valor en los 
bienes, servicios dentro de un país u otros países, tomando en cuenta sus 
                                                             
1Barreras Arancelarias: Son tarifas que se fijan y cobran a los importadores y exportadores en la 
aduana de un país, ya sea por la entrada o salida de mercaderías. 
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resultados ya sean positivos como es el caso de las utilidades o negativos en el 
caso de pérdidas. 
Los precios de transferencia son aquellos que se negocian entre sí, y sujetas a  
una misma disposición mediante decisión del precio o  acuerdos entre las 
mismas.   
“Los precios de transferencia pueden definirse como beneficios fiscales que se 
producen entre empresas o personas físicas, participando todas ellas en un 
mismo grupo de interés, lo cual permite trasladar los beneficios de una parte a 
otra y por consiguiente disminuir o anular el impuesto que en su momento pudo 
haberse causado”. (Bettinger Barrios, 2005) 
1.2 Régimen de los precios de transferencia  
“La Administración Tributaria establecerá  ingresos, costos y gastos deducibles 
de los contribuyentes, fijando el precio de la compensación entre partes 
relacionadas, tomando en cuenta los precios y valores de contraprestaciones 
que hubieran utilizado partes independientes, ya sea que estas se hayan 
realizado con sociedades residentes en el país o en el extranjero, personas 
naturales y establecimientos permanente en el país de residentes en el exterior, 
así como el caso de las actividades realizadas a través de fidecomisos.” (LRTI). 
1.3 Definición de partes relacionadas 
 “Se define como partes relacionadas a personas naturales, sociedades, 
residentes o no en el país, siempre y cuando una forme parte de manera 
primordial o secundariamente en su dirección, control, administración y capital de 
la otra”. (SRI, Servicios de Rentas Internas ) 
1.3.1 Criterios para establecer partes relacionadas en cuanto a control, 
administración y capital definidos en la norma tributaria 
Existen 3 criterios de vinculación que nos ayudan en la identificación de cuáles 
son las partes relacionadas: 
 Capital: El capital es el derecho que tienen los propietarios sobre el 
monto de sus acciones. 
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 Administración: La administración necesita tener en cuenta los 
siguientes factores, cumplimiento, planeación, organización y control, 
definiéndose la misma como el arte de que un individuo realiza en una 
empresa, organización con el fin de alcanzar los objetivos. 
 Control: Se puede definir al control como un proceso de controlar que las 
funciones establecidas se estén llevando a cabo tanto sus logros 
proyectados como los obtenidos por parte de la dirección. 
1.3.1.1 Relación por participación accionaria 
Se conforma en la medida que una misma persona natural o jurídica participe 
directa o indirectamente del 25% o más de capital social de otra empresa. Los 
ejemplos siguientes reflejan la forma que podrían adoptar las participaciones 
accionarias directas o indirectas: 
 
Ilustración 1 Participación accionaria 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
1.3.1.2 Relación por administración: 
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Entre estos casos tenemos: 
 Coincidencia de los directorios, y sea por la integración de los directorios 
con las mismas personas naturales, por la existencia de un director o 
presidente común.  
 Dirección o administración de una sociedad por parte de otra, en la que 
haya dominio de la toma de decisiones de pactos financieros, operativos 
y comerciales.  
En tal sentido, el otorgamiento de competencia de una persona natural o 
jurídica para tomar decisiones en otra sociedad configuraría relación por 
administración, en la medida que le permita tomar decisiones en 
aspectos como: 
1. Designación de directores. 
2. Políticas de Financiamiento (relativos a la capacidad de 
endeudamiento de las sociedades). 
3. Políticas Operacionales (relativos al giro del negocio). 
4. Políticas Comerciales (actividades de comercialización de bienes 
y servicios). 
La existencia de un gerente común en las dos empresas por sí solo no 
constituye un criterio de relación, pues debe estar explicito que dicho directivo 
tiene capacidad para la toma de decisiones en los ámbitos señalados 
anteriormente en las dos empresas. (Centro Cerámico, 2014) 
1.3.1.3 Relación por control 
Para que existan partes relacionadas por control la empresa controlante debe 
tener la capacidad de poder tomar de manera continuada en el tiempo 
decisiones en la empresa contralada. A este tipo de control se le denomina 
influencia dominante, dicha influencia dominante puede obedecer a un control 
interno debido a la mayoría accionaria o de votos en la otra sociedad, mientras 
que el control externo en nuestra legislación se ha establecido en la medida que 
un proveedor o cliente mantenga un porcentaje importante de operaciones con la 
empresa. 
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1.3.1.3.1 Control Interno 
El criterio de control interno por mayoría accionaria o de votos puede adquirir las 
siguientes formas: 
 La casa matriz con sus filiales o sucursales. 
 Las filiales o sucursales con otras sucursales y filiales. 
Una filial es aquella empresa en la que existe una participación mayor al 50% en 
cambio una sucursal es todo establecimiento secundario a través del cual una 
sociedad desarrolla en un lugar distinto a su domicilio actividades comprendidas 
dentro de su objeto social (las sucursales no aplican para la definición de partes 
relacionadas locales e el grupo Centro Cerámico Cuenca). (Centro Cerámico, 
2014)  
1.3.1.3.2 Control Externo 
En el caso de control externo, la norma tributaria ecuatoriana establece que este 
tipo de influencia dominante se da en el caso de que las operaciones entre las 
partes sean significativas, dando como resultado el siguiente criterio: 
Si una sociedad o persona natural domiciliada o no en el Ecuador tenga  en sus 
ventas o compras de bienes o servicios el 50% o más. 
El criterio de proporción de transacciones está referido a operaciones dentro de 
un ejercicio fiscal. (Centro Cerámico, 2014). 
1.4 Tipos de transferencia 
Existen 4 tipos de transferencias: ingresos, egresos, activos y pasivos. La ficha 
técnica del Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas al ejercicio fiscal 
2013, nos indica a lo que se refiere estas operaciones. (SRI, NAC-DGERCGC09-
00286 ) 
1.4.1 Activo con partes relacionadas locales y del exterior 
Afectan a todos los bienes tangibles e intangibles de propiedad de la empresa, y 
en la manera que se utilizan presentan beneficios presentes y futuros incluyendo 
a las inversiones realizadas en una etapa, importación, compras de activos 
incluso aquellos que estén en tránsito. Pueden ser: 
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 Préstamos o créditos concedidos. 
 Propiedad de intangible. 
1.4.2 Pasivo con partes relacionadas locales y del exterior 
Constituyen obligaciones que tiene la empresa que pueden ser pagadas ya sea 
en efectivo, bienes o servicios. Entre ellas, podemos citar: 
 Préstamos o créditos obtenidos. 
1.4.3 Ingresos con partes relacionadas locales y del exterior 
Son aquellas capaces de generar un aumento neto en el patrimonio, debido 
aumentando en el activo o decremento en el pasivo o su combinación. 
Incluyendo las exportación y venta de bienes, servicios, intereses ganados, 
dividendos cobrados. 
1.4.4 Egresos con partes relacionadas locales y del exterior 
Este tipo de operaciones producen decrementos en el patrimonio, provocando 
cambios en el resultado del periodo en curso, como ejemplo podemos citar 
perdidas de capital, pagos de intereses, arrendamiento. 
1.5 Principio de plena competencia      
El principio de plena competencia se aplica para verificar si existen diferencias 
con operaciones entre empresas relacionadas con partes independientes. 
El principio de plena competencia es, en sí, la esencia de la legislación en 
materia de precios de transferencia, así como las directrices establecidas en este 
sentido por la (OCDE)2 
El principio de plena competencia presupone que las empresas relacionadas o 
vinculadas debes realizar sus transacciones bajo las mismas condicione de 
mercado que se esperarían encontrar entre empresas independientes en 
operaciones similares y bajo circunstancias parecidas. Aunque el principio es 
sumamente rígido, presupone casos de excepción, como puede ser el caso que 
un grupo empresarial con presencia en varios países, el cual discrepe de las 
condiciones de mercado, pero esto se debe a posibles estrategias de mercado 
implementadas a situaciones de financiamiento a riesgos, a acciones realizadas, 
                                                             
2 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
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a situaciones gubernamentales impuestas o circunstancias de carácter 
económico. 
Establece que: 
“Cuando las condiciones son creadas o impuestas entre dos empresas 
relacionadas en sus relaciones comerciales y financieras y estas difieren de 
aquellas que hubieren ocurrido entre empresas independientes, en estos casos 
cualquier utilidad que debido a estas condiciones se acumuló en una de las 
empresas, pero por razones de esas condiciones no se acumuló, puede ser 
incluida en las utilidades de esas empresas y gravada en consecuencia.” 
Artículo 9 del Modelo de Convenio Tributario de la OCDE. 
“Este principio es recogido por las leyes fiscales de los miembros de la OCDE.  
Así como por la totalidad de los tratados que se suscriben para evitar la doble 
tributación.” (OCDE, 2010) 
1.5.1 Definición de Comparabilidad 
 
Significa que las diferencias no se pueden ver afectadas con las situaciones, o 
ajustes realizados y analizadas en el principio de plena competencia. 
Comparable significa que si hubieran diferencias entre los medios esto puede 
alterar materialmente las circunstancias examinadas del precio. (OCDE, 2010) 
Este análisis tiene como fin identificar las características de productos y 
servicios, el funcionamiento de activos usados y el nivel de riesgo de empresas 
relacionadas. 
En muchos países, la información de precios de transferencia con relacionadas 
es limitada, ya que las empresas no están en la obligación de dar a conocer la 
información contable, financiera y administrativa de su entidad, imponiendo 
barreras para aplicar una comparación en el mercado.  
“Según la OCDE dentro del proceso de selección y aplicación del método en 
materia de precios de transferencia más apropiada, el análisis de comparabilidad 
siempre tiene por objeto encontrar los comparables más fiables. Esto no implica 
la necesidad de efectuar una búsqueda exhaustiva de todas las posibles fuentes 
de comparables, pues se reconoce que existen límites al momento de obtener 
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información y que su cumplimiento debe darse a cabalidad de acuerdo a la 
importancia de la operación”. (OCDE, 2010) 
1.5.1.1 Criterios de Comparabilidad para la aplicación a la LRTI 
“Para estos criterios se efectuara un estudio de las actividades llevadas a cabo  
sin dejar fuera a los activos  utilizados y riesgos tomados en las operaciones, por 
partes relacionados en operaciones similares y por partes independientes en 
operaciones no similares”. (LRTI) 
La información adjunta tiene con fin seleccionar y aplicar de manera confiable y 
apropiada la metodología de precios de transferencia para probar la naturaleza 
de la transacción entre compañías relacionadas. 
Son comparables cuando sus características económicas no tengan 
desigualdades que cambien al precio. 
1.5.2.2 Existen cinco criterios que determina si las operaciones son 
comparables 
1. Características de los bienes y servicios. 
2. Estudios de actividades y tareas que se llevan a cabo en la entidad. 
3. Cada uno de los requisitos establecidos. 
4. Factores económicos. 
5. Llevar a cabo cada una de las decisiones  de la empresa 
1.5.2.2.1 Características de los bienes y servicios   
Aquí se reconocerá el objetivo de la transacción identificando sus 
particularidades, los bienes tendrán en cuenta la calidad, nivel de oferta, 
satisfacción de los consumidores, etc. 
1.5.2.2.2 Análisis Funcional 
 
Trata sobre la comparación de actividades efectuadas por las partes, su objetivo 
es comparar las actividades económicamente relevantes y responsabilidades de 
partes independientes. 
Es necesario tomar en cuenta solo principales funciones, con el fin de realizar 
ajustes, para excluir desigualdades materiales adquiridas por partes 
independientes. 
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Para efectos se tendrá en consideración los siguientes aspectos: 
 Activos empleados: Para comparar las actividades se analizara los 
activos que se usan, considerando su ambiente, antigüedad, costo de 
mercado, etc. 
 Riesgos asumidos: Tomara cada uno de los riesgos existentes en el 
mercado y verificará sus funciones, tales como variaciones en el precio, 
variaciones en el interés, el costo de elaboración, riesgos por inversión, 
riesgos crediticios, etc.  
 
1.5.2.2.2 Términos Contractuales: 
Establece los riesgos, obligaciones y beneficios entre las partes mencionadas 
anteriormente y que no falte en la práctica la verificación de la conducta de las 
partes. 
1.5.2.2.3 Circunstancias Económicas: 
 
Tiene la finalidad de comparar los mercados en los que interviene las partes 
relacionadas e independientes con el entorno, tanto en ubicación geográfica, el 
grado de competencia, las disposiciones de compradores y vendedores, tamaño 
de mercado ya sea mayorista o minorista, el ciclo de producción y distribución, 
los costos de producción, los niveles de demanda en el mercado, disponibilidad 
de bienes y servicios, costos de transporte entre otros. 
1.5.2.2.4 Estrategias mercantiles 
 
Tomará en cuenta las condiciones de las estrategias de los negocios, citando 
características como son: prevención al riesgo,  transformación, análisis de 
cambios políticos y  leyes, crecimiento de mercados. (ALONSO, 2011) 
1.6 Determinación de la Obligación: 
“La obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado 
o las entidades acreedoras de los tributos y los contribuyentes, en virtud del cual 
debe compensar una prestación en dinero, especies o servicios” (LRTI). 
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Ilustración 2 Sujeto activo y sujeto pasivo 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
1.6.1 Determinación de la obligación por el sujeto pasivo 
 
En el Ecuador el sujeto pasivo es el que comprueba el desempeño del principio 
de plena competencia, operaciones con partes relacionadas, y que cambia las 
diferencias entre el precio fijado, la utilidad y el precio, realizar los ajustes 
correspondientes de acuerdo gimen para la declaración del impuesto a la renta. 
El sujeto pasivo fija los precios de sus operaciones y tiene la posibilidad a 
realizar un examen con anterioridad para comprobar el cumplimiento del 
principio de plena competencia y también verificar cualquier corrección en la 
declaración del impuesto. 
“Sujetos pasivos cuyas operaciones con partes vinculadas presenten su 
declaración anual del impuesto a la renta y el informe integral de precios de 
transferencia y  los anexos de operaciones con partes relacionadas al (SRI)3 en 
un plazo mínimo de 2 meses a la fecha de declaración del impuesto a la renta, y 
estos datos también le sirven al contribuyente para comprobar el principio de 
plena competencia , la información que se presenta para efectos de control 
conforme indica la norma también le ayudan al contribuyente para que saber si 
cumplió adecuadamente con el principio de plena competencia”. (SRI, 2007) 
“Los mismos pueden consultar como se debe elaborar y presentar la 
información, que estará de acuerdo al ejercicio fiscal en curso, y los tres 
siguientes y solo en el caso de absolución por parte de la Administración el 
                                                             
3 SRI: Servicio de Rentas Internas 
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contribuyente estará exento a presentar el informe integral de precios de 
transferencia y sus anexos.” (LRTI). 
1.6.2 Obligaciones que tengo si realizo operaciones con partes 
relacionadas. 
Fija precios de operaciones con partes vinculada en base a la norma de plena 
competencia. 
Llenar cada uno de los formularios de declaración. 
Si sobrepasa los límites de acuerdo a la ley de dos meses después de la fecha 
de declaración presentar;  
Anexo de operaciones con partes vinculadas. 
Informe de precios de trasferencia 
(SRI, NAC-DGERCGC09-00286 ) 
1.6.3 presentar anexo de operaciones con partes relacionadas si: 
Operaciones con partes relacionadas mayor o igual a 3 millones. 
Operaciones con partes relacionadas entre 1 y 3 millones y estas representan el 
50% de los ingresos. 
1.6.4 presentar el informe de precios de transferencia si 
 
Operaciones con partes vinculadas que sean mayores a 5 millones.  
1.7 Exenciones Tributarias 
Estas exoneraciones se aplicaran en el caso de relacionadas si cumplen con 
estos criterios: 
“Si el gravamen es mayor al 3% de los ingresos impuestos. 
No hagan transacciones con personas domiciliadas en paraíso fiscales. 
No exista un contrato del Estado para la explotación y exploración de recursos 
no renovables”. (LRTI) 
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1.8 Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior (OPRE)4 
Este anexo contendrá:  
1.8.1 Información de la entidad relacionada: 
 
 Nombre de entidad relacionada. 
 
 Clase de relacionada. 
 
Ilustración 3 Tipo de parte relacionada 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 

















                                                             
4 Operaciones con partes relacionadas  
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Ilustración 4 Listado de países de dominio fiscal 
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Ilustración 5 Listado de Países de Dominio Fiscal 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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Ilustración 6 Listado de Países de Dominio Fiscal 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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 Dirección de la empresa relacionada. 
 Identificación tributaria. 
 Supuestos de relación. 
 
Ilustración 7 Sustento de Relación 
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1.8.2  Operaciones realizadas con la parte relacionada: 
Tipo de Operación 
Ilustración 8 Tipos de Operación 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 
1.8.2.1 Operaciones de Ingreso:  
Son aquellas  capaces de generar un incremento en el patrimonio, ya sea por un 
incremento del activo o disminución del pasivo. 
1.8.2.2 Operaciones de Egreso:  
Son aquellas que generan disminución en el patrimonio. 
1.8.2.3 Operaciones de Activo: 
 Son aquellas que influyen en los bienes tangibles e intangibles de propiedad de 
la empresa, siendo su utilización un beneficio presente o futuro. 
1.8.2.4 Operaciones de Pasivo:  
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Ilustración 9 Código de Operación 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 Valor de operación. 
 Número de operaciones efectuadas. 
“Los contribuyentes que tengan operaciones con partes relacionadas ubicadas 
en el exterior, de igual periodo fiscal y con un monto que supere los tres millones 
de dólares (USD 3.000.000) estará obligado de presentar el Anexo de 
Operaciones con Partes Relacionadas”. (SRI, NAC-DGERCGC09-00286 ) 
“Se presentará el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas con 
contribuyentes ubicadas en el exterior, y de igual periodo fiscal, por un valor que 
va (USD 1.000.000 a USD 3.000.000) y una parte de operaciones con partes 
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vinculadas en el exterior sobre el total de ingresos, especificado en el formulario 
101 del impuesto a la Renta.” (SRI, NAC-DGERCGC09-00286 )  
“Los contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas ya sea 
interna o externa en igual periodo fiscal en un monto superior a cinco millones de 
dólares y presentar al anexo también el Informe de precios de transferencia. La 
información se debe entregar en medio magnética y de acuerdo a la ficha técnica 
establecida para el efecto, según el siguiente calendario”. (SRI, NAC-
DGERCGC09-00286 ) 
Ilustración 10 Calendario para la Declaración del OPRE 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
1.9 Paraísos fiscales  
Se puede definir como paraíso fiscal al lugar físico en el que se favorecen y 
quedan libres del pago total o parcial de impuestos las personas naturales y 
sociedades no domiciliadas en el mismo. 
Características para que un país sea paraíso fiscal: 
 Falta de impuesto sobre el beneficio de la entidad. 
 Falta de información estadística dentro de actividades de la rama 
financiera. 
 Volumen irregular de actividades de la rama financiera no residentes, 
operaciones financieras de acuerdo a la economía. 
 Falta de control en las sociedades filiales. (Vigueras, 2008) 
“Es por eso que en el Ecuador se ha visto la necesidad de definir el concepto de  
paraíso fiscal según la norma establecida por el SRI considerando “paraísos 
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fiscales a dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes 
fiscales preferenciales, aquellos donde la tasa del impuesto sobre la renta o 
impuestos de naturaleza idéntica o análoga, sea inferior a un 60% a la que 
corresponda en el Ecuador sobre las rentas de la misma naturaleza de 
conformidad con la LRTI “ (SRI, NAC-DGER 2008-0182, 2009) 
A continuación detallaremos cuales son los países que forman parte de Paraíso 
Fiscal: 
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Ilustración 11 Listado de Paraísos Fiscales 
 
Fuente: (SRI, NAC-DGER 2008-0182, 2009) 
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Ilustración 12 Listado de Paraísos Fiscales 
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1.10 Métodos de Determinación de Precios de Transferencia  
Con el propósito de llevar a cabo el principio de plena competencia entre partes 
relacionadas; el contribuyente podrá utilizar el método más adecuado el mismo 
que debe ser similar a su actividad económica. Por lo que se procederá a indicar 
cada uno de los diferentes métodos establecidos por la ley.  
 
1.10.1 Métodos tradicionales de los precios de transferencia: 
A continuación se detallan los que se utilizan con más frecuencia: 
 Método de Precio Comparable no controlado 
 Método de Precio de Reventa  
 Método de Costo más Margen  
1.10.2 Métodos no tradicionales de los precios de transferencia: 
 Distribución de Utilidades  
 Márgenes transaccionales de utilidad operacional  
 Residual de Distribución de Utilidades  
1.10.1.1 Método de Precio Comparable no Controlado  (CUP)5 
Este método es el más confiable y utilizado en la actualidad, el mismo hace 
referencia a comparar los precios de activos, servicios entre las partes 
relacionadas con los precios de un activo, servicio utilizado por partes 
independientes. (Bettinger Barrios, 2005) 
Si nos enfocamos en empresas relacionadas que se venden un mismo tipo de 
producto (naturaleza, calidad) con empresas independientes de iguales 
condiciones, este método resulta recomendado. 
De existir diferencias significativas en el traspaso de los precios con partes 
vinculadas, cabe establecer que no se está cumpliendo con el principio de plena 
competencia y se tomara en cuenta el precio que tienen las partes 
independientes. 
 
                                                             
5 CUP Comparable Uncontrolled Price- Precio Comparable No Controlado. 
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Ilustración 13 Precio Comparable No Controlado 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
Al momento de determinar el impuesto a la renta en importaciones y 
exportaciones a relacionadas se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:  
a) Actividades de Importación y Exportación.- Cuando se habla de 
operaciones con importación y exportación que toman en cuenta al precio 
internacional del público se podrá  establecer la renta neta de fuente 
ecuatoriana. 
b) Actividades de Importación y Exportación realizadas con 
intermediarios.- Su fin es conseguir un producto principal agrario, 
recursos naturales no renovables se elige como mejor método con un solo 
fin de establecer la renta de fuente ecuatoriana de exportación, es decir el 
valor de tasar el bien en el mercado sin tomar en cuenta el precio 
internacional. Si el precio de actual de mercado es menor al internacional, 
se tomara este último para valorar la operación. 
1.10.1.2 EJEMPLO PRÁCTICO 
La empresa de café denominada CUBANITO importa de su principal matriz X, 
equipo que ayudará a la producción de café en el Ecuador por un valor de 
$20.000 dólares. La empresa X cuenta con varios clientes a los que vende 
productos de igual naturaleza y características, además paga los siguientes 
valores por valor FOB: 
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 Fletes                                 $ 2000 
 Seguros                                 200 
 Credito                                    90 días 
 Valor FOB Independiente     8.000 
 Valor FOB Relacionada       20.000 
Luego procedemos a realizar un cuadro que contiene todo los ingresos y gastos 
de la empresa Café Cubanito para el pago de sus impuestos. 
Ilustración 14 Ejemplo Estado de Resultados 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
                                                                  . 
 
Esto se paga por la razón que estos gastos son aplicados a empresas 
independientes, además se realizara el pago a la aduana el valor Advalorem 
=10% y Fodinfa= 0.05% según la Ley especial que asigna recursos adicionales 
al fondo de desarrollo para la infancia. 
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Ilustración 15 Calculo Costo Mercancía 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
1.10.1.3 Precio de reventa  
En sus siglas en ingles resale Price method (RPM) Es el  método de precio de 
reventa habla sobre el precio de un bien que fue adquirido a una empresa 
relacionada y que  va a ser vendida  a una empresa independiente teniendo una 
utilidad apropiada.  
Este método evalúa que el valor que se puso en una transacción cumple con el 
principio de plena competencia. 
Comparando el margen bruto de utilidad el cual se obtuvo en la transacción, con 
el margen bruto de utilidad de operaciones no controladas. 
Este método se aplica con operaciones no comerciales (re venta de bienes), es 
más factible si los productos se comercializan en periodos de tiempo corto. 
      (      ) 
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Ilustración 16 Método Precio de Reventa 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
1.10.1.3.1 Cálculo de la Mediana  Rango de Plena Competencia. 
A continuación detallaremos los siguientes términos. 
Rango de plena Competencia 
      (      ) 
M = Mediana  
N = Número total de valores  
Q1 = 1er Cuartil 
Q3 = 3er Cuartil 
 Rango de Plena Competencia.- Intervalo establecido en el primer cuartil 
hasta el tercer cuartil y está en relación con partes independientes. 
 Mediana.-  Valor central que aplica contribuyente solo si se encuentra 
fuera del rango de plena competencia. (LRTI) 
 Primer y Tercer Cuartil.- “Representan los límites del rango de plena 
competencia”. (SRI, 2007) 
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1.10.1.3.2 EJEMPLO PRÁCTICO 
 
Tabla 1 Listado de Precios 
COMPARABLES  VALORES 
GRAIMAN  7,00 
KERÁMIKOS  8,00 
ITALPISOS  8,50 
HOME VEGA 9,00 
CERÁMICA MODERNA  10,00 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
 
Cálculo de la mediana  
  




   
 
                            
 
Establecimiento de rango de plena competencia: 
 
Cálculo Primer cuartil  
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Cálculo tercer cuartil  
                                  
              
 
Tabla 2 Cuadro de Resumen 
   
  
  
COMPARABLES  VALORES CONCEPTOS    
GRAIMAN  7,00     
KERÁMIKOS  8,00 1er CUARTIL RANGO DE 
PLENA 
COMPETENCIA 
ITALPISOS S.A.  8,50 MEDIANA  




    
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
 
En nuestro caso el precio registrado se encuentra dentro del rango de plena 
competencia, por lo que se considera aceptado entre las partes independientes. 
$ 8,50 que corresponde a la mediana. 
1.10.2  Costo Adicionado  
En sus siglas en Ingles Cost plus method (CPM) es utilizado para comprobar el 
valor del mercado de los bienes y servicios. Y llevados a empresas vinculadas 
que fueron compradas anteriormente en transacciones no vinculadas. 
Y se suma el  costo de la utilidad que se obtendría si se realizara la transacción 
con una empresa no vinculada.   
Este método debería cumplir con dos condiciones 
 Ninguna de las diferencias (en el caso de existir) de las operaciones que 
se están comparando en operaciones puede depender significativamente 
en el precio de mercado. 
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 Se puede ejecutar ajustes razonables para eliminar efectos de esas 
diferencias.  Como puede ser rotación del inventario, costos de transporte 
y diferencias  
Cuantificables. 
 
La fórmula que se utiliza para el desarrollo de este método es la siguiente: 
       (    )         
                    
                            
                                                                       . (SRI, 
2007) 
Ilustración 17 Método Costo Adicionado 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
1.10.2.1 EJEMPLO PRÁCTICO 
Indurama realiza 3 de 6 etapas de fabricación de electrodomésticos tiene un 
costo de materia prima de empresas independientes de $ 600 por artefacto, la 
empresa vinculada encargada de finalizar el proceso de fabricación es de $630 y 
el precio de mercado es de $720 , analizamos empresas encargadas de elaborar 
productos similares al nuestro. 
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Tabla 3 Resumen del estado de Resultados 
DETALLE  ARTEFACTO  
  
 
INDURAMA  VINCULADA V W X Y Z 
  Ventas 720,00 650,00 500,00 600,00 520,00 610,00 650,00 
(-) 
Costo de 
Ventas  500,00 500,00 480,00 530,00 420,00 530,00 510,00 
(=) 
utilidad 
bruta 220,00 150,00 20,00 70,00 100,00 80,00 140,00 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
Cálculo de porcentaje de utilidad bruta 
 
Tabla 4 Calculo de porcentaje de utilidad bruta 
DETALLE ARTEFACTO  




20,00 70,00 100,00 80,00 140,00 
  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
x% 0,04 0,14 0,2 0,16 0,28 
y% 4% 14% 20% 16% 28% 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
Cálculo del costo adicionado  
   (    ) 
Artefacto v    500 (1 + 0,04)  = 520 
Artefacto w   500 (1+0,14) = 570 
Artefacto x   500 (1+ 0,20) = 600 
Artefacto y   500 (1 + 0.16) = 580 
Artefacto z   500 (1 + 0,28) = 640 
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Determinación del rango de plena competencia por medio del cálculo de la 
media y cuartiles. 
Listado de costo incrementado ordenado de menor a mayor. 
 
Tabla 5 Listado de costo incrementado 




 X 600,00 
Z 640,00 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
 
Cálculo de la mediana  
   
   
 
 
   
   
 
   
La mediana el “Y” con un valor de $ 580,00 ubicado en el tercer puesto. 
 
Cálculo del primer cuartil: 
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Cálculo del tercer cuartil: 
    
   
 
 
    
   
 
   
Como podemos observar una posición después de la mediana se encuentra el 
artefacto “X” con un valor de $ 600,00. 
El ajuste de precios se realiza cuando el valor de venta con la vinculada se 
encuentra debajo del rango de plena competencia. 
1.10.3 Distribución de Utilidades  
Este método hace referencia a la manera de repartir proporcionalmente la 
utilidad entre empresas vinculadas o asociadas de igual manera que lo habrían 
efectuado las empresas no vinculadas o independientes. 
Esta distribución de utilidades se realizara a través de un análisis funcional y sin 
ningún tipo de fórmula. 
Ilustración 18 Distribución de Utilidades 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
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Se podrá establecer una distribución de la utilidad Operacional Global de 
acuerdo a los siguientes factores: 
                             
                                                                 
                                 
 
                              
                                                             
    
                         
                                                         
                                
 
10.3.1 EJEMPLO PRÁCTICO 
La compañía ND en Italia encargada de la fabricación de varios artefactos, ND 
cuenta con dos empresas relacionadas situada la una en España la compañía T 
y la otra en Francia la compañía F estas son encargadas de la distribución de 
vinos en el mercado. 
Tabla 6 Ejemplo Resumen Estado de Resultados 
  EMPRESA  MATRIZ RELACIONADAS   
    ND T F TOTAL 
  VENTAS  NETAS 400000 300000 200000 900000 
(-) COSTO DE VENTAS  200000 150000 100000 450000 
(=) UTILIDAD BRUTA  200000 50000 100000 450000 
  
GASTOS 
OPERACIONALES 15000 16000 10000 51000 
(-) 
GASTOS EN 
VENTAS 10000 7000 4000 21000 
(-) 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 15000 9000 6000 30000 
(=) UTILIDAD NETA 185000 134000 90000 3999000 
   
Fuente: Elaboración de las Autoras 
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En el siguiente  cuadro detallaremos datos de los estados financieros en las que 
estas valores de activos, gastos y solo con la totalidad se puede determinar el % 
de aportaciones. 
 
Tabla 7 Porcentajes de aportaciones con la Empresa y sus Relacionadas 
EMPRESA MATRIZ RELACIONADAS   
  ND T F TOTAL 
ACTIVOS  450000 320000 400000 117008 
% APORTADO  38,46% 27,35% 34,18%   
GASTOS  15000 16000 10000 200000 
% APORTADO  3,65% 3,90% 2,44%   
COSTOS  200000 - -   
% APORTADO  100% 0% 0% 100% 
TOTAL DE ACTIVOS, 
COSTOS Y GASTOS  665000 336000 410000 1411000 
TOTAL APORTADO  47,13% 23,81% 24,06% 100% 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
 
Una vez obtenido el porcentaje se realiza la multiplicación de la utilidad global 
por cada una de ellas para obtener la utilidad individual. 
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Tabla 8 cuadro consolidado con ajustes de cada empresa 
  EMPRESA  MATRIZ RELACIONADAS   
    ND T F TOTAL 
  VENTAS  NETAS 500000 300000 200000 900000 
(-) COSTO DE VENTAS  197000 120000 80000 397000 
(=) UTILIDAD BRUTA  303000 180000 120000 503000 
  
GASTOS 
OPERACIONALES 15000 16000 10000 51000 
(-) GASTOS EN VENTAS 10000 7000 4000 21000 
(-) 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 15000 9000 6000 30000 
(=) UTILIDAD NETA 288000 164000 110000 452000 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
 
Ajuste de la relacionada empresa F 
100000 – 80000 = 20000 
En el caso de la empresa relacionada F se estableció que el costo de venta es 
de  $ 20000 según el análisis realizado. 
Distribución de utilidades entre empresas del grupo  




Matriz ND 47,13% 
Relacionada T 23,81% 
Relacionada f 29,06% 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
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1.10.4  Márgenes Transaccionales de Utilidad Operacional 
También se le conoce con sus siglas en Ingles como el transaccional etmrgin 
method (TNMM) su finalidad es verificar su margen neto que se consigue de 
cada una de las operaciones de las empresas comparable no relacionadas. 
Recordemos que los costos operacionales son los que están afectando 
directamente a la actividad principal de la empresa. 
Es decir el efecto de tomar los ingresos operacionales menos los costos y gastos 
operacionales. 
 
Ilustración 19 Método márgenes transaccionales de Utilidad de Operación 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
Según la OCDE utilizaremos los siguientes indicadores para el cálculo de 
nuestro ejemplo. 
1.10.4.1 ROS: Conocido como Margen Operativo, es el margen de utilidad o 
pérdida, es decir es la ganancia o pérdida de cada dólar invertido objeto de la 
venta siempre y cuando sean entes dedicados a actividades de manufactura y 
distribución, a continuación aplicaremos la siguiente fórmula. 
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1.10.4.2 COEFICIENTE BERRY: Aplicado por entidades comercializadoras, es 
la renta que genera la entidad por cada dólar que invierte en su actividad. 
             
                
 
1.10.4.3 MOTC: Significa retorno sobre los costos totales, este indicador mide la 
rentabilidad de entidades de servicios de ensamble y actividades de manufactura 
y aplicamos la siguiente fórmula. 
                   
(                                   
 
 
1.10.4.4 ROA: Es la rentabilidad que se tiene sobre la inversión, y es utilizada 
por empresas que tienen rentabilidad por el uso de sus activos. 
                   
       
 
1.10.5 Ajustes Económicos  
Los distintos términos de comprar y vender podrían ocasionar cambios en los 
precios de las empresas comparables en sus movimientos. 
Las cuentas por cobrar que se reflejan en la cartera que mantiene la empresa 
con terceros o cada una de sus relacionadas y cuentas por pagar  que son 
obligaciones que la misma tiene con terceros. 
En el caso en que una compañía tuviera como política realizar todas sus ventas 
en efectivo, estará dispuesta a dar precios más bajos por sus productos, en lugar 
de permitirles a sus clientes pagar, por ejemplo en un tiempo de 60 días. 
El ajuste por diferentes términos de ventas se define de la siguiente manera: 
    (
   
  
       
   
  
    )  (       ) 
Dónde PCC = Ajuste de promedio de cuentas por Cobrar 
PCC = Promedio Cuentas por Cobrar del Ejercicio  
VN = Ventas Netas 
Comp = Compañía comparable  
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TP = Compañía inspeccionada 
El ajuste para diferentes términos de compra se define de la siguiente manera: 
    (
   
  
       
   
  
    )  (       ) 
Dónde PCP = Ajuste de promedio de cuentas por pagar 
PCP = Promedio Cuentas por pagar del Ejercicio  
VN = Ventas Netas 
Comp = Compañía a comparar 
TP = Compañía inspeccionada   
Cada uno de los ajustes ya sean en mayor proporción o menor se puede 
visualizar en las ventas o compras pero de manera porcentual, y también se 
tomara en cuenta los ajustes a los inventarios ya que los mismos sufren 
cambios. 
Adicionalmente, la razón para efectuar un ajuste de inventario es que los 
diferentes niveles de inventario que mantienen las empresas reflejan diferentes 
servicios que cada una de ellas que puede ofrecer a sus clientes.  
La fórmula para el ajuste de inventario en el caso del margen operativo es la 
siguiente. 
    ( 
   
  
       
  
  
   )  (       )    
Dónde: 
INV = Ajuste de Inventario  
PI = Promedio de inventarios en el Ejercicio  
VN = Ventas Netas  
Comp = Compañía Comparable  
TP = Compañía inspeccionada 
I = Tasa de interés  
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En el caso de que una compañía comparable posea un nivel de inventario mayor 
a la empresa inspeccionada, entonces el ajuste disminuirá el indicador de 
ganancias de la compañía comparable. Esto es así ya que el ajuste eliminara el 
exceso del costo implícito de inventarios del precio de venta. Lo contrario 
sucederá si la compañía comparable tuviera un nivel de inventario menor a la 
inspeccionada, como resultado del ajuste, el margen de la parte inspeccionada 
permanece igual mientras que el margen de cada compañía comparable es 
ajustado. 
1.10.6 EJEMPLO PRÁCTICO  
La empresa MRA le compra a la empresa relacionada del exterior AR, materia 
prima que se utiliza para la producción, tomando en cuenta que MRA vende sus 
productos en el mercado de la ciudad de cuenca. 
MRA realiza un proceso de transformación de materia prima importada, siendo el 
margen neto de la transacción el método más apropiado, ya que esas empresas 
se dedican a la misma actividad. 
Detallamos los siguientes datos, para proceder al análisis de la entidad. 
 
Tabla 10 Resumen Estado de Resultados 
EMPRESAS  VENTAS  COSTO  UTILIDAD  GASTOS  






AAB 140000 70000 6000 64000 
XYZ 150000 75000 5000 70000 
ABC 130000 65000 8000 57000 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
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1.10.6.1 Aplicando los indicadores  
    
                   
           
 
ROS MRA   = 0,035 




   
ROS AAB     =  0,043 




                
 
           











    Coeficiente Berry 
MRA =                                                      2,4555 
      
       ROS XYZ =  2,143 
     
       ROS AAB =  2,188 
     
       ROS ABC =  2,281 
     
       
     
                   
                                 
 
      
       ROS XYZ =  70001,33 
     
       ROS AAB =  64001,14 
     
       ROS ABC =  57000,92 
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       ROS XYZ =  1,43 
     
       ROS AAB =  1,33 
     
       ROS ABC =  1,20 
      
Luego de aplicar las fórmulas tenemos los siguientes datos: 
 
Tabla 11 Resultado de los Índices 
COMPARABLES ROS BERRY  MOTC ROA  
XYZ 0,033 2,143 70001,33 1,43 
AAB 0,043 2,188 2,188 1,33 
ABC 0,062 2,281 2,281 1,20 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
 
Procedemos a obtener un listado de empresas comparables 
 
Tabla 12 Lista de empresas comparables  de acuerdo al ROA 
COMPARABLES  VALORES 
  XYZ 0,033 PRIMER CUARTIL  
AAB 0,043 MEDIANA  
 ABC 0,062 TERCER CUARTIL  
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Cálculo de la mediana 
   
   
 
 
   




La mediana está en el segundo puesto y corresponde a la empresa AAB con el 
46%. 
Cálculo del primer cuartil 
    




    
   
 
      
Cálculo del tercer cuartil 
    
   
 
 
    
   
 
      
  
Ilustración 20 Grafico de Rango de Plena Competencia 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
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Podemos decir que el margen operativo de la empresa MRA es del 55%, esto 
significa que esta fuera del rango de plena competencia. 
1.10.7  Residual de Distribución de Utilidades. 
 
“El reglamento de aplicación a la ley  de Régimen Tributario Internos en el 
artículo 86 define que este método determina el precio a través de la distribución 
de la Utilidad Operacional Global obtenida en las operaciones con partes 
relacionadas, en la misma proporción que hubiere sido asignada con o entre 
partes independientes, en operaciones comparables de acuerdo a lo siguiente”: 
 La utilidad Operacional Global de las operaciones se da por la suma de la 
utilidad operacional obtenida en cada una de ellas. 
 La utilidad operacional global será obtenida y proporcionada  tanto en la 
utilidad básica como la residual. 
“La utilidad residual es igual a la disminución de la utilidad básica con la utilidad 
operacional global, la residual se dividirá entre las partes relacionadas en la 
operación en que hubiere sido distribuida entre partes independientes en 
operaciones comparables. “ (LRTI) 
Términos que utilizaremos para la aplicación de nuestro ejercicio. 
 Utilidad operacional global = utilidad básica + utilidad residual  
 Utilidad básica = utilidad operacional global – utilidad residual  
 utilidad residual = utilidad operacional global – utilidad básica  
1.10.7.1 EJEMPLO PRÁCTICO  
La empresa RC cuentas con elemento diseñado y tecnología para la fabricación 
de cerámica la empresa Ecuacerámica es la encargada de la producción y la 
empresa Rialto es la encargada del diseño de la cerámica, y la empresa  
Italpisos es la encargada de la distribución las tres empresas asociadas dos de 
ellas ayudan con un elemento adicional esto se le conoce como intangible. Para 
esto se considera analizar los gastos que cada una utilizo para la fabricación 
diseño y distribución de la cerámica  y si estos se encuentran dentro del rango 
de plena competencia  
Analizaremos los estados financieros presentados por estas tres empresas: 
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Tabla 13 Resumen de estados financieros 
    ACTIVIDADES   
    FABRICACIÓN  DISEÑO    
  EMPRESAS TECNOLOGÍA DISEÑO  TOTAL 
  ventas netas 2000 3500 5500 
(.) Compras 800 650 1450 
(.) costo de Fabricación 500 900 1400 
(=) utilidad bruta 700 1950 2650 
    
  
  
  Gastos  300 150 450 
(.) 
gastos de 
Investigación  300 -   
(.) gastos de diseño  - 150   
(=) utilidad neta 400 1800 2200 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
En el mercado existían varias empresas que producen productos iguales pero no 
obtienen tecnología similar en sus empresas al analizar estas pudimos ver que 
tienen una rentabilidad en sus costos del 15% por lo que se hace un cálculo 
siguiente 
 
Tabla 14 Utilidad neta más % rentabilidad 
  FABRICACIÓN  DISEÑO  
EMPRESA ECUACERÁMICA  RIALTO 
UTILIDAD 500*15% = 75 
900 * 15% = 
135 
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La utilidad básica de esta empresa es dé % 210  
Utilidad residual = utilidad operacional global – utilidad básica  
 
Tabla 15 Cálculo de la utilidad residual 
  EMPRESA FABRICACIÓN  DISEÑO  
  
Utilidad neta con 
intangibles 400 1800 
  -Costo sin intangibles 75 135 
(=) utilidad Residual  325 1665 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
La distribución es igual al total de los gastos que cada relacionada invirtió para 
obtener el porcentaje  
1. Ecua cerámica fabricación de la cerámica es de 300 
2. Rialto diseño de la cerámica es de 150 
3. Gasto total es de 450 
 
Tabla 16 Distribución de utilidad 
     FABRICACIÓN DISEÑO  
PRESENTA  
UTILIDAD 
 300/450 = 
66,67% 
150/ 450 = 
33,33 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
Una vez obtenidos el porcentaje de aportación representaremos la utilidad 
residual entre las empresas. 
 
Tabla 17 Utilidad residual entre las empresas 
    FABRICACIÓN DISEÑO  
UTILIDAD RESIDUAL 
DISTRIBUIDA   
66,67% * 450 = 
300,02 
 33,33 ¨* 450 = 
144,98 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
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Luego procedemos a establecer la utilidad por empresa igual o Σ la utilidad 
básica más la utilidad residual. 
 
Tabla 18 Utilidad por empresa 
  EMPRESA  FABRICACIÓN DISEÑO  TOTAL  
  utilidad básica  75 135 210 
(+) utilidad residual  325 1665 1990 
(=) empresa global  400 1800 2200 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
 
Para mostrar la utilidad en el que el estado de resultados se debe sumar la 
utilidad global a la empresa Ecua cerámica y Rialto. 
 
Tabla 19 Resumen de los estado de resultados 
EMPRESA 
 
ECUACERÁMICA RIALTO TOTAL  
ventas netas  2400 5300 7700 
compras 800 650 1450 
costo de ventas  500 2400 2900 






-   
gastos de 
investigación  300 
 
300 
gastos de diseño    150 150 
utilidad neta  800 2100 2900 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
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1.11  Partes del  Informe Integral de Precios de Transferencia  
Dentro del informe integral de precios de transferencia podremos encontrar las 
siguientes partes: 
I. Resumen Ejecutivo  
 Alcance y Objetivo 
 Contenido 
 Conclusiones 
II. Análisis Funcional  
 Antecedentes de la Empresa 
 Introducción 
 Estructura de la compañía local 
 Estructura organizacional 
 Líneas de negocios 
 Clientes 
 Riesgos Asumidos  
 Riesgos de mercado 
 Riesgo de tipo de Cambio 
 Riesgo de liquidez 
 Investigación y desarrollo 
 Activos Utilizados 
III. Análisis de Mercado. 
 
IV. Ajustes económicos 
 Antecedentes 
 Operaciones sujetas a análisis 
 Elección del método más adecuado 
 Selección de la parte a evaluar 
 Selección de la razón financiera utilizada 
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CAPITULO II 
2. Filosofía Corporativa  
El presente estudio que se va a realizar contiene  información de la empresa 
KERÁMIKOS S.A.    Que se encuentra dentro del mercado de comercialización 
de cerámica en el Ecuador.  
2.1 Reseña histórica  
“KERÁMIKOS S. A  tiene su inicio  en la garaje  del señor Santiago Crespo en la 
ciudad de Quito quien por iniciativa propia comienza a realizar decorados sobre 
baldosas. 
Más tarde y gracias a la aceptación de estos productos se asocia con el Dr. 
Chiriboga para crear una empresa que se dedique a fabricar productos de una 
forma técnica, con calidad y en cantidad suficiente para el consumo de la ciudad 
y las principales provincias. 
Nace así en el año de 1972 KERÁMIKOS S. A ubicada en la ubicada en la zona 
Industrial de “Guajaló” de la ciudad de Quito. Su actividad consiste en recibir las 
baldosas en biscocho; luego se las esmalta para proceder a su decoración y 
tercer fuego. 
En aquella época se trabajaba solo en cenefas de 20 x 20 y 20 x 25 para pared y 
en baldosas de 40 x 40 para piso, elaborándose también murales de todo 
tamaño; al poco tiempo se contaba ya con 60 personas en planta y 30 en la 
parte administrativa. 
Dieciocho años después (1990) se produce la venta de la fábrica, al Grupo  
ELJURI de la ciudad de Cuenca; trasladándose por este motivo a esta ciudad y 
ubicándose en el Parque Industrial con un total de doce personas. 
Actualmente KERÁMIKOS S. A forma parte del grupo cerámico (RIALTO, 
ECUACERAMICA, CERÁMICA ANDINA MEPRELPA, EXPLOMINAS, 
INTERBORDER, INMOBILIARIA  CATARI, CERMOSA, ITALPISOS, 
CERAMICASA, CERAMICA PELLA, ESFEL, CARTORAMA, KARNATAKA,  ); 
ofrece más de 120 diseños en diseños  con variaciones de hasta 4 colores en 
cada uno. (CUENCA, 2014) 
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2.2  Misión / Visión 
“Nuestra misión es satisfacer oportunamente las necesidades de nuestros 
clientes, manteniendo productos innovadores y precios competitivos de la más 
alta calidad, proveedores comprometidos con nuestras políticas, personal 
motivado y servicio altamente  calificado, asegurando el desarrollo de objetivos 
de calidad que serán continuamente monitoreados, sustentando en nuestro 
compromiso de mejoramiento”. (Centro Cerámico, 2014) 
2.2.1 Objetivo General 
Servir a la sociedad nacional e internacional retribuyéndola con mejoramiento 
continuo en todos nuestros procesos de gestión reflejados en nuestros 
productos. 
2.3 Estructura Organizacional 
KERÁMIKOS S.A. tiene una estructura de tipo funcional que cuenta con áreas 
distribuidas en administrativas y operacionales. Las áreas administrativas 
incorporan los departamentos de recursos humanos y contabilidad. Mientras que 
las áreas operacionales realizan las actividades de logística, adquisiciones, 
producción geología y minas, seguridad industrial, control de calidad, 
normalización y comercialización. 
 
La empresa está formada por varios componentes; los mismos que funcionan de 
forma interrelacionada y bajo determinadas restricciones, para alcanzar su 
objetivo  
Los componentes de KERÁMIKOS son las funciones que en esta se desarrollan; 
aquí encontramos las siguientes:  
 Accionistas  
 Directorio  
 Vicepresidencia  
 Vicepresidencia financiera 
 Gerencia General  
 Legal y Recursos Humanos  
 Logística 
 Gerencia de Comercialización  
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 Relaciones Publicas  
 Investigación y Desarrollo  
 Producción  
 Mercadeo 
Cada uno de estos componentes cuenta con una función administrativa que les 
ayuda a planificar, organizar, dirigir y controlar cada una de sus actividades. 
En el organigrama de la empresa se puede apreciar una estructura formal; en 
donde las unidades organizacionales lógicas, el trabajo similar ha sido agrupado 
y están claramente indicadas las relaciones entre las unidades.  Ver anexo  
2.4 Estructura de la Compañía 
A la fecha de cierre del ejercicio económico del año 2013 la estructura accionaria 
de la compañía era la siguiente:  
 
Ilustración 21 Estructura de KERÁMIKOS 
 
Fuente: Elaboración de la Autoras 
Ecuatoriana de cerámica está conformado por: 
 Eljuri Antón Juan Gabriel 60.15% acciones  
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2. 5 Estructura empresas Relacionadas 
Ilustración 22 Empresas Relacionadas 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
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Ilustración 23 Relación de Kerámikos con sus empresas relacionadas 
EMPRESAS RELACIÓN    
ECUAERAMICA  ACCIONES  91.86%  
CERÁMICA RIALTO  venta  Rialto vende a KERÁMIKOS cerámica  
SANITARIOS HYPOO  venta  
Sanitarios Hypoo vende a KERÁMIKOS sanitarios y 
cerámica para baños  
INTERBORDER  venta  Interborder vende a KERÁMIKOS servicios de Transporte  
EXPLOMINAS  venta  Explominas vende a KERÁMIKOS materia prima  
CERAMICASA venta  Ceramicasa vende a KERÁMIKOS cerámica 
CERÁMICA PELLA venta  Pella vende a KERÁMIKOS cerámica  
ESFEL venta  ESFEL vende a KERÁMIKOS cerámica  
MEPRELPA venta  
MEPRELPA vende a KERÁMIKOS servicios de Asesoría 
Jurídica Legal y Contable  
CENTRO CERÁMICO 
CERMOSA venta  
Cermosa vende a KERÁMIKOS de Arrendamiento de 
Inmuebles  
CATARI venta  Catarí  vende a KERÁMIKOS cerámica  
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
 
Como se puede observar la única relación por acciones que KERÁMIKOS S.A. 
mantiene  es con Ecuacerámica ya que los principales accionistas son los 
hermanos: 
 
 Eljuri Antón Juan Gabriel 60.15% acciones  
 Eljuri Antón Jorge Eduardo 31,71% acciones 
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Ilustración 24 Grados de Consanguinidad y afinidad 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
En el caso de Kerámikos se aplica el vínculo por consanguinidad en primer 
grado por la relación de sangre que existe entre uno de los socios, ya que el 
mismo es el hijo, descartando la afinidad ya que no existe un socio que tenga un 
vínculo legal. 
 
Ilustración 25 Grados de Consanguinidad 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
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CAPITULO III 
3. Determinación del Método óptimo  
En el capítulo anterior revisamos algunos aspectos conceptuales de los 
diferentes métodos de precios de transferencia, dentro de este capítulo 
estudiaremos  el método óptimo que la empresa KERÁMIKOS S.A. decide 
utilizar: 
3.1 Precio Comparable no Controlado  
Este método no se acepta por las siguientes condiciones: 
 No existe información pública disponible sobre terceros independientes 
que permita reconocer que terceros independientes compren el mismo 
producto que el adquirido por KERÁMIKOS S.A.de sus partes 
relacionadas. 
 Cuando los productos en nuestro caso la cerámica no similares en 
calidad, naturaleza,etc. 
 Cuando los factores como el vólumen, características con que cuenta el 
mercado no son comparables. 
3.2 Precio de Reventa 
Este método fue rechazado ya que solo es utilizado por empresas que se 
encargan de llevar a cabo procesos de transformación de los productos que 
comercializa. 
Como KERÁMIKOS S.A. no realiza actividades de distribuir o reventa, ya que 
tiene como principal actividad económica la producción de cerámicas para su 
posterior comercialización por ello este método quedo descartado. 
También se debe tomar en cuenta los siguientes factores para ver si el método 
es conveniente o no. 
Al momento de  la venta de un producto se debe tomar en cuenta que el precio 
deber cubrir los costos y gastos de la operación. 
Respetar un margen de utilidad entre las partes relacionadas. 
El valor efectuado en una transacción entre relacionadas se apegue al principio 
de plena competencia. 
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Aplicación de fórmula: 
      (      ) 
                          
                                                              
           
                          
                                    
 
          
         (       ) 
         
Por lo tanto el precio de compra es de $ 6,00 
3.3 Costo Adicionado 
Este método se aplicaría en el caso que existan empresas externas con iguales 
actividades a las de la empresa KERÁMIKOS S.A. en nuestro caso fue también 
rechazado por las siguientes condicicones. 
Se dara relevancia de acuerdo a los principios y normas contables cuando exista 
diferencias entre las empresas relacionadas y no relacionadas , siendo 
importante la aplicación de ajustes en los costos de las diferentes empresas. 
De este modo, y tal como lo indican los Lineamientos de la OCDE, con el fin de 
incrementar la comparabilidad de los márgenes y la confiabilidad del análisis, es 
necesario considerar ciertos gastos operacionales para lograr la consistencia y 
comparabilidad de la información.  
3.4 Método Residual de  Distribución de Utilidades 
Este método fue rechazado porque la empresa no cuentas con intangibles 
involucrados en las transacciones analizadas, ademas no se cuenta con 
información financera de empresas relacionadas extranjeras. 
3.5 Márgenes Transaccionales de utilidad de Operación  
Este método fue el aceptado ya que tenemos a nuestro alcance la información 
para poder comparar a través de los Estados Financieros con partes 
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independientes ya que este método hace referencia a la comparación por 
transacción, siendo probable la agrupación de operaciones homogéneas. 
Es decir utilizarse los márgenes obtenidos por terceros que operan 
exclusivamente con empresa independientes. La debilidad es que puede verse 
influenciado por factores que tienen poco impacto en los precios por las 
diferencias de los gastos  operativos entre empresas.  
Para establecer el margen neto debe realizarse una división en la cual, el 
numerador es la utilidad neta y el denominador tiene que llevar relación con los 
factores que inciden directamente en la rentabilidad de la empresa, tales como 
activos, ventas costos y gastos. 
El concepto de margen neto no se encuentra definido en la normativa tributaria 
ecuatoriana, pero se puede expresar como la diferencia entre la utilidad bruta y 
los gastos operativos. 
Para el análisis de las operaciones con partes relacionadas, el método de 
márgenes transaccionales de utilidad operacional resulta aplicable en su manera 
externa, ya que se encontró información disponible de compañías comparables 
independientes ,además es importante resaltar la imposibilidad de aplicar 
métodos transaccionales o tradicionales debido básicamente a que no existen 
transacciones comparables iguales o similares efectuadas por KERÁMIKOS S.A. 
con partes independientes  durante el periodo bajo, estudio, adicionalmente no 
se encontraron transacciones comprables efectuadas entre las partes 
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3.6 Ventajas y Desventajas de los Métodos de Precios de Transferencia 
Métodos VENTAJAS  DESVENTAJAS  
Método de precio comparable no controlado     
También conocido como método CUP6, este es 
seguro cuando entre dos entes relacionados se 
vende el mismo tipo de producto o bien que vende 
una empresa no relacionada.  
X   
 El método Cup se direcciona a  productos o 
servicios negociados y no a otras actividades u 
operaciones adicionales que se ejercen. 
X   
      
 Este método se limita por la dependencia de 
información confiable, ya que no es fácil verificar que 
la información entregada por los entes en relación 
sea confiable e incluso verdadera. 
  X 
 Este método no es aplicable si los entes elaboran 
productos únicos en el mercado o que las marcas 





  X 
Método de precio de reventa     
La ventaja de este método es que al realizar su 
análisis las diferencias entre los productos no 
demuestran un grado de no relevancia, ya que no se 
requiere que los mismo sean suplentes, pero si 






X   
                                                             
6 CUP: Método de precio comparable no controlado 
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Método de costo adicionado   
 Este método requiere menor grado de ajustes ya 
que analiza otros factores dentro de la 
comparabilidad, y su aplicación se da tanto para 
bienes como servicios. 
X   
  Este método resulta difícil determinar cuando 
existen diferencias contables en cuanto a la 
composición de sus costos por su complejidad no 
pueden ser corregidos a través de ajustes. 
  X 
 En consecuencia determinar el costo se ha 
convertido en un obstáculo al momento de elegir un 
método correcto. 
 
  X 
 Su aplicación resulta difícil se sus productos asumen 
riesgos significativos. 
  X 
Método de división de beneficios      
      
Este método quiere conocer como fueron  repartidos 
los beneficios en los entes independientes tomando 
como punto de inicio  al análisis funcional, sin la 
necesidad de operaciones relacionadas. 
X   
Se establece de manera efectiva y veraz el beneficio 
que tiene cada entidad en cuento a la participación 












X   
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No haya recursos comparables  para saber cómo las 
utilidades se pudieron dividir  en cada una de las 
partes independientes. 
  X 
    
Método de márgenes transaccionales      
No tiene que dar a conocer las actividades 
desempeñadas ni las responsabilidades de cada una 
de los entes relacionados.  
 
X   
Al momento de designar el ajuste de utilidad a cada 
uno de los entes asociados se da una dificultad ya 
que se desconoce al cual debería hacerse.  
  X 
Este método también presenta un factor negativo que 
es que la utilidad neta se ve afectada por los gastos 
operacionales que no tienen relación con los precios 
de transferencia en empresas relacionadas. 
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CAPITULO IV 
4. Análisis e interpretación de Resultados  
En este capítulo realizaremos un informe integral de precios de trasferencia en el 
cual analizaremos los resultados obtenidos. 
4.1 Análisis Funcional  
El propósito de este análisis funcional es caracterizar las actividades, 
condiciones económicas de mercado y de negocio que tuvieron una afectación 
en el periodo de análisis  KERÁMIKOS S. A. 
4.1.1. Líneas de Negocios  
 
KERÁMIKOS S.A. tiene como principal actividad la venta al por mayor de 
materiales, piezas y accesorios de construcción. 
Comercializa los más exclusivos productos para hacer de tu hogar un lugar 
especial. Contamos con: cerámicas, porcelanatos, sanitarios, lavamanos, 
griferías, fregaderos, pisos flotantes, lístelos, mosaicos, accesorios de baño, 
lámparas, exteriores, espejos, tinas hidromasajes, cabinas, duchas, pinturas 
bloqueos de vidrios, cornisas y cerraduras. 
 
Entre los principales productos comercializados se encuentran: 
 Cerámicas 
 Cenefas, listeles y mosaicos 
 Piedras Naturales 




 Sanitarios  
 Lavamanos y Vessels 
 Accesorios de Baño 
 Grifería de Baño 
 Grifería de Cocina 
 Bloques de Vidrio 
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 Cornisas  
 Panales de ducha 
4.1.2 Clientes 
KERÁMIKOS S.A. no tiene concentradas sus ventas en un cliente específico. 
Pero con los que más relación tiene son: 
 
 AECON AG. CONSTRUCTORES 
 ROCK & HIDRORESOURCES 
 SMART BILDEN 
 COMERCIAL KIWI 
 EMPRESAS RELACIONADAS 
 
Ilustración 26 Clientes KERÁMIKOS 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras  
4.1.3 Proveedores 
Entre los principales proveedores de la compañía se puede mencionar a los 
siguientes: 
Ilustración 27 Proveedores de KERÁMIKOS 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
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4.1.4 Competidores  
KERÁMIKOS S.A. tiene como competidores a empresas locales que se 
caracterizan por ser manufacturas y distribuidoras de productos cerámicos y de 
construcción. 
Tales como: 
 Graiman  
 Home Vega 
 Cerámica Moderna  
4.1.5 Compras  
KERÁMIKOS S.A. realiza la compra local y en el exterior de materias primas y 
productos terminados para su posterior comercialización. Esta función implica 
realizar actividades de planificación, cotización, compras y logística. 
Planificación: La compañía compra de acuerdo a las necesidades de producción, 
mantenimiento y laboratorio. 
Cotización: Los precios en algunos casos ya está negociados. Sin embargo, si 
pueden variar de acuerdo a la interacción de la oferta y la demanda. 
 Compras: la forma de pago es a crédito (de 15 a 30 días) o al contado (la 
mayoría de proveedores)  
 Logística: la mayoría de proveedores entregan el producto en las plantas o 
bodegas de la compañía. En algunos de los casos el proveedor asume el costo 
de transportar  los productos a las plantas o bodegas. El control de inventario se 
lo realiza una vez al mes.  
4.2 Análisis de Manufactura. 
El proceso de manufactura de la cerámica para pisos y paredes está 
comprendido por ocho etapas: 
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Ilustración 28 Proceso de Manufactura 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
El proceso empieza con la entrada de las materias primas (arcilla, feldespatos), 
los cuales son homogenizados para pasarlos al proceso de molienda en 
húmedo, luego la mezcla obtenida pasa a proceso de atomizado para que sea 
apta para que sea apta para el proceso de prensado, en la cual se le da la forma 
del formato y tamaño deseado. 
Posteriormente, los formatos son secados para extraer la humedad para luego 
ser pasados a la línea de esmaltación y decoración mediante máquinas 
serigráficas para colocar el diseño deseado. 
Posteriormente el producto ingresa al horno con el objetivo de que se verifique 
tanto la masa como el esmalte. 
Luego del proceso productivo los productos pasan por una línea de clasificación, 
e donde se hace dos tipos de evaluaciones o controles de calidad, la primera es 
la de control de calidad donde se califica si el producto es de 1ra, 2da, 3ra o 
desperdicio, el segundo es un control técnico computarizado. Los productos de 
1ra son exportados con la marca KERÁMIKOS S.A. los de segunda son 
comercializados por los distribuidores en el mercado local con la marca 
Esmeralda y los de tercera son comercializados a mercados específicos. 
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Ciclos de producción  Las plantas trabajan 24 horas al día en tres turnos de 
trabajo. 
4.2.1 Control de Calidad 
KERÁMIKOS S. A cuenta con controles de calidad orientados al cumplimiento de 
la certificación INEC (al producto) e ISO7 (Sistema de Gestión de Calidad). Para 
el cumplimiento de las normas INE se realizan controles durante cada etapa del 
proceso productivo mientras para el cumplimiento de las normas ISO realizan 
auditorias que comprende la revisión de todos los departamentos. 
4.2.2 Mercadeo 
KERÁMIKOS S.A. cuenta con un equipo de mercadeo que realiza actividades 
para captación de clientes localmente. Las actividades consisten en realizar 
exhibiciones en las redes de distribución para la colocación de los productos y 
material POP.8 
4.2.3 Ventas 
KERÁMIKOS .S. A realiza la venta al por mayor de materiales, piezas y 
accesorios de construcción.  Para la realización de esta función cuenta con dos 
canales de distribución que son: 
 Canal propio ( a través de locales de distribución )  
 Distribuidores Independientes. 
Los clientes cuentan con un crédito de 30 a 60 días, mientras que los clientes 
especiales cuentan con un crédito de 30 a 90 días. 
4.3 Análisis Económico 
“El análisis macroeconómico permite establecer los aspectos del entorno que 
incidieron en los resultados del sector en el que se desarrolla la empresa. 
Se analiza las principales variables económicas del Ecuador; poniendo énfasis 
en aquellas que guarden una mayor relación con el tipo  de actividad 
desarrollada por la compañía como el PIB9. La inflación, balanza comercial entre 
                                                             
7 Sistema de gestión de Calidad  
8 POP Material del punto de Venta  
9 PIB: Producto Interno Bruto 
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otros, lo que nos permitirá visualizar de una manera muy macro como se 
comportó la economía en su conjunto y reflejar si este resultado es consistente 
con el reflejado por la empresa o existen particularidades propias que deban se 
explicadas”. (Banco Central del Ecuador, 2013) 
4.3.1 Producto Interno Bruto  
El gobierno ecuatoriano tiene una expectativa de que su PIB se acerque a los 
100000 millones de dólares en el año 2014, dado los registros de crecimiento 
que el país sostiene desde el 2011 y espera que lleguen al 2014 a un rango 
entre el 4.1% y 5.1%. 
El presidente Rafael Correa explica que el Ecuador viene reportando índices de 
crecimiento medido como coeficiente del PIB de 8% en el 2011, 5.1% 2012 y en 
el 2013 cerrara con una tasa del 4%. 
Fuente especificada no válida. 
Ilustración 29 Producto Interno Bruto 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Con ese crecimiento se espera que el PIB Ecuatoriano cierre en el año 2013 con 
un valor de 89834 millones de dólares; con el crecimiento esperado del 2014, el 
PIB llegara a los 98895 millones de dólares. 
4.3.2 Balanza Comercial  
“En el período enero-abril 2014 se registró un superávit de USD 212.5 millones, 
saldo que significó una recuperación del comercio internacional ecuatoriano de 
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170.4% si se compara el resultado de la balanza comercial en el mismo período 
de 2013, que fue de USD -302 millones”.Fuente especificada no válida. 
Ilustración 30 Balanza Comercial 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
“La Balanza Comercial Total a abril de 2014 registró un superávit de USD-225.2 
millones, 163.2% menos en términos relativos que el resultado obtenido en 
marzo de 2014 que fue de USD -356.5 millones”. Fuente especificada no 
válida. 
Ilustración 31 Balanza Comercial Total 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
4.3.3 Exportaciones 
Las exportaciones en el Ecuador de enero a noviembre del 2013  sumaban USD 
22.754.1 en miles de dólares FOB lo que nos indica un crecimiento aproximado 
del 4.8% con respecto al periodo comprendido entre los meses de enero a 
noviembre del año anterior. (USD 21.713.6 millones). 
Las exportaciones ecuatorianas se caracterizan por ser en su mayor parte de 
productos primarios, ya que estos presentan el 77% del total de las 
exportaciones, dejando a los productos industrializados con un 23%. 
Ilustración 32 Exportaciones Totales 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
4.3.4 Importaciones  
Las importaciones que se han realizado en el periodo comprendido entre los 
meses de enero a noviembre del 2013 suman 23995.10  en miles de dólares 
FOB y las del periodo anterior suman 22033.48 lo que nos muestra un 
crecimiento del 8%  
Entre los productos importados, los de mayor significancia son:  materia prima 
con un aporte del 30% de las importaciones totales, los bienes de capital con 
una participación del 26%, seguidos de combustibles y lubricantes aportaron a 
las importaciones totales con un 23% y por último los bienes de consumo con 
20%. 
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4.3.5 Inflación  
El índice de precio del consumidor (IPC)10 para diciembre del 2013 fue de 145.46 
para noviembre del 2012 el (IPC) registro 145.16 lo que nos da como resultado 
un aumento en la inflación del 0.20% al 31 de diciembre el Ecuador cerro con 
una inflación acumulada de 2.70%  
En el acumulado de la inflación en el periodo diciembre 2013, la mayor variación 
porcentual anual se registró en la división de bebidas alcohólicas, tabaco y 
estupefacientes (13.93%), seguida de bienes y servicios diversos (0.85%) y la 
división de recreación y cultura (0.66%). 
 
Ilustración 33 Inflación 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Por su parte, la inflación anual en febrero de 2014 fue de 2.85%, en el mes 
anterior fue de 2.92% y la de febrero de 2013 se ubicó en 3.48%. 
La inflación acumulada en febrero de 2014 se ubicó en 0.83%, en febrero de 
2013 se ubicó en 0.69%. 
A continuación se muestro la evolución de la inflación anual durante los dos 
últimos años. 
                                                             
10 IPC índice de precio de consumidor 
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4.3.6 Empleo y ocupación  
La población en edad de trabajar (PET)11, dentro de la población total urbana en 
el periodo de octubre a diciembre de 2013 reporto un total de  7.717.723 
personas frente a una variación de 2.63%. 
La población económicamente inactiva a nivel urbano (PEI)12 en diciembre de 
2013 tiene un total de 3.007.576 personas  
En diciembre del 2013, el total de personas ocupadas fue de 4.481.130; por 
sexo, la tasa de ocupación de los hombres fue de 96%, con respecto a la PEA 
de cada género  
La tasa de desempleo en Ecuador  se ubicó en 4.86% en el periodo de 
diciembre del 2013, para diciembre de 2012  la tasa de desempleo fue de 5.6%  
En el 2013 el salario básico unificado para el trabajador fue de 318 el mismo que 
comparado con el salario básico unificado del 2012 tuvo una variación positiva 
de aproximadamente 8%. 
4.3.7 Remesas  
Durante el segundo trimestre del 2013, el flujo de remesas que recibió el 
Ecuador fue de USD 616, 9 millones, valor que represento una reducción de 2,2 
con respecto al segundo trimestre de 2012. 
En el segundo trimestre del 2013 las remesas provenientes de los países de 
EE.UU., ESPAÑA e ITALIA representaron el 88% del total de remesas recibidas; 
mientras que el 12% restante correspondió al resto del mundo, entre los que se 
destaca MÉXICO, VENEZUELA, CHILE, INGLATERRA, ALEMANIA, 
COLOMBIA, entre otros. 
La variación del flujo de remesas y el número de giros recibidos en el país , 
están en función del desempeño económico de los principales países donde 
residen los emigrantes ecuatorianos, por lo que podemos decir que es una 
variable vulnerable ante los cambios políticos, económicos y financieros, lo que 
se evidencia en el flujo de remesas provenientes de España que durante el 
primer semestre del 2013 sumo (USD 380 MILLONES), cifra que comparada con 
                                                             
11 PET Población en edad de trabajar 
12 PEI Población económicamente inactiva 
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el segundo semestre del 2012 (USD 400 MILLONES), esta reducción de las 
remesas es por la marcada crisis económica en la que atraviesa España. 
 
Ilustración 34 Remesas por País de Procedencia 
 
Fuente: Banco Central Del Ecuador 
 
4.4. Selección de empresas independientes:  
Aquí se tomó empresas independientes que tienen características iguales a 
KERÁMIKOS S.A., en lo que se refiere a actividades de producción de cerámica. 
Para establecer las empresas independientes con operaciones relacionadas, se 
tomó la información de la Superintendencia de Compañías, las cuales fueron 
Graiman y Home Vega. 
4.5. Indicadores de Rentabilidad: 
Al momento de comparar a KERÁMIKOS con otras operaciones comparables es 
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4.6 Motivos de Rechazo: 
 No existe información financiera de varios años. 
 Las actividades que realiza son totalmente distintas. 
 Su utilidad operativa es menor a cero. 
 Sus empresas relacionadas no cuentan con estados consolidados. 
 
4.7 Descripción de las compañías comparables  
Dentro de las empresas que hemos tomado en cuenta para el análisis 
consideramos apropiadas a las empresas como Graiman e Importadora Vega a 
continuación daremos una breve reseña de estas empresas. 
4.7.1 Graiman  
Graiman produce cerámica y porcelanato de la más alta calidad, respondiendo 
ampliamente a las necesidades y expectativas del consumidor nacional e 
internacional. Su proceso productivo conjuga tres elementos claves, mano de 
obra entrenada y calificada, tecnología de punta y materia prima proveniente de 
yacimientos de la zona Graiman, ubicada en Cuenca, inicia la producción de 
cerámica en el año de 1994. (Grupo Industrial Graiman, 2015) 
Cuando Graiman comenzó su integración en el ámbito de la producción y 
fabricación de cerámica siempre tuvo como fortaleza que cada uno de los socios 
que conformaran la misma tuvieran una visión de negocios y crecimiento a largo 
plazo. 
La continua perseverancia de ir formando con conocimientos solidos al personal 
hicieron que el producto tenga la mejor calidad en el mercado, y a más de la 
elaboración de la cerámica se pasó a la producción de porcelanato. 
Con el paso del tiempo el producto tiende a tener mayor demanda en el mercado 
lo que genera más fuentes de empleo y mayor rentabilidad en la empresa. 
Además de que cuenta con tecnología de punta que a más de economizar los 
recursos para la elaboración de cerámica no afecta al medio ambiente. Las 
exhibiciones que ofrece  Graiman tienen como principales características: 
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 Ofrecer a los clientes una variedad de productos. 
 Cuentan con varias sucursales muy abastecidas. 
 Sus costos en el mercado son razonables. 
 En lo que se refiere a la calidad y diseño de la cerámica y porcelanato 
son  netamente de origen ecuatoriano. 
Además que podemos encontrar colecciones de cerámica y porcelanato de 
Graiman los colores y texturas que harán de sus ambientes espacios 
acogedores y funcionales. 
4.7.2 Breve reseña y logros de la empresa Graiman  
En junio de 1981 nace Industrias Químicas como parte del Grupo Industrial 
Peña, en la ciudad de Cuenca, es una empresa manufacturera que se dedica a 
la producción de óxido de zinc; esta empresa nace con una visión amplia y 
expectativas ambiciosas dando con ello el motivo de su influencia dentro del 
mercado, unos de sus más grandes logros ha sido  implantar una política de 
calidad  
4.7.3  Misión  
 
“Industrias Químicas del Azuay S.A. está comprometida con la búsqueda 
constante de satisfacer las expectativas de nuestros clientes. Aplicamos nuestra 
experiencia y valores para ofrecer productos químicos apegados a normas 
internaciones sin escatimar esfuerzo alguno para lograr los mejores resultados.”. 
4.7.4 Visión  
 
“Ser una prestigiosa empresa líder en el mercado ecuatoriano en 
comercialización de zinc electrolítico y en la producción y comercialización de 
óxido de zinc, así como incursionar en la búsqueda constante de nuevos 
productos químicos  ambientalmente amigables, cantando con personal 
altamente comprometido y calificado”. 
4.7.5 Objetivos 
 
 Ventas: $1100000, rentabilidad 8.2%. 
 Uso de zinc puro en producción de óxido industrial: máximo 45%. 
 Mínimo 65 operaciones promedio por retorta. 
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 Incrementar ventas de zinc mediante consecución de contrato de 
provisión de zinc con proveedor. 
 Conseguir la Recertificación del  Sistema de Gestión de Calidad, 
alineándolo a los objetivos del negocio. 
4.8 Importadora Vega breve reseña y logros de la empresa  
Es una empresa ecuatoriana que lleva 54 años en la trayectoria, tiempo en el 
cual ha logrado afianzar su solidez y posicionamiento como una de las 
principales empresas importadoras “multimarca”. 
En la actualidad maneja una amplia gama de productos y servicios enfocados a 
las diferentes necesidades del sector de la construcción y de la remodelación, 
destacándose en términos generales las líneas de baños, cocinas, pisos y 
complementos de hogar. 
Home vega muestra una variedad de estilos y ambientes de calidad exclusiva 
tales como cerámicas, mármol, mosaicos, porcelanato, accesorios de baño, 
columnas de baño, fregaderos y griferías de cocina, chimeneas , muebles de 
exterior e interior para el hogar.  (Home Vega, 2014) 
4.8.1 Misión  
 
“Su misión es ser un líder en proveer productos innovadores y de calidad, en 
acabados para la construcción. Su misión es esforzarnos día a día para entregar 
una variedad de productos y servicios que satisfagan a nuestros clientes. Ofrecer 
a nuestros empleados una retribución justa a su contribución para alcanzar los 
objetivos propuestos así como la posibilidad de un mejoramiento continuo en el 
campo personal y profesional. 
4.8.2. Visión  
 
“Su visión es buscar legar a ser la mejor empresa en el Ecuador en el mercado 
de los acabados para la construcción ofreciendo a nuestros clientes un surtido 
de productos y servicios de la mejor calidad y precio, siendo protagonistas e 
innovadores y adoptando la calidad como principio fundamental”. 
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4.8.3 Objetivo  
 
Su objetivo como empresa es mejorar la calidad de vida de la gente del Ecuador. 
Nos interesan las necesidades particulares de cada uno de nuestros clientes. 
Estar en Home Vega es estar en casa, por eso escuchamos y buscamos un 
involucramiento cercano y formal con nuestros compradores. 
4.9. Selección de la razón financiera utilizada 
La correcta formulación del método MMTUO 13  aplicado consiste en escoger un 
indicador que sea el más confiable en cuanto a las rentas obtenidas por un 
contrato entre una  relacionada con una no vinculada tomando en cuenta todas 
las condiciones. 
Tabla 20 Resumen de empresas 








KERÁMIKOS 29.826.550,21 19.444.045,70 10120640,38 695715,27 1859203,69 29.050.053,18 
GRAIMAN 81.523.897,65 46.767.677,84 34756219,81 10777532,6 6659840,06 100.668.107,70 
IMPORTADORA 
VEGA 
46.284.129,52 22.710.000,89 10120640,38 1974140,16 819139,72 19.652.426,74 
  
4.9.1 Aplicando los indicadores  
    
                   
           
 
 
          
          
             
      
 
        
          
             
      
 
                 
         
             
      
                                                             
13 Método de Márgenes transaccionales de Utilidad de Operación  
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Tabla 21 Resultado de los Índices 
EMPRESAS ROS BERRY MOTC ROA 
KERÁMIKOS 6,23 42,87 0,09 0,06 




23,45 0,03 0,04 
 
 
4.10 Cálculo de la mediana  
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Cálculo Primer cuartil  
   




   
   
 
                                     
 
 
Cálculo tercer cuartil  
 
   




   
   
 
                                     
 
 
Kerámikos ROS 6.23 
 
Tabla 22 Listado de empresas no ajustado 
COMPARABLES VALORES 
 Importadora vega 1,77  
Graiman 8,17  
Kerámikos 6,23  
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Tabla 24 Gráfico del Rango de Plena Competencia 
 
 Fuente: Elaboración de las Autoras 
 
Como podemos ver KERÁMIKOS se encuentra dentro del rango de plena 
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4.11 Ajustes  
Tabla 25 Estado de Resultados KERÁMIKOS 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
KERÁMIKOS  
ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA AL 2013 
MÉTODO DE MÁRGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  
       
EJERCICIOS AL 31 DE DICIEMBRE 
DE CADA AÑO 2011 2012 2013 TOTALES 
Ventas Netas 22613148,10 27042184,39 29103570,80 78758903,29 
Costo de Ventas 15510348,84 18887002,40 19444045,70 53841396,94 
Utilidad bruta 7102799,26 8155181,99 9659525,10 24917506,35 
Otros Ingresos 1073752,30 515986,94 0,00 1589739,24 
Gastos Generales 6576645,32 6640327,34 7604371,24 20821343,90 
Gastos de Ventas 5142032,82 5708863,82 6575636,04 17426532,68 
Gastos de Administración 649072,62 595037,75 691609,59 1935719,96 
Gastos Financieros 785539,88 336425,77 337125,61 1459091,26 
Depreciación 187882,61 194491,87 195950,17 578324,65 
Costo Total 6764527,93 6834819,21 7800321,41 21399668,55 
Utilidad de Operación 1412023,63 1836349,72 1859203,69 5107577,04 
INFORMACIÓN DEL BALANCE 
GENERAL   
Cuentas por Cobrar 9165561,62 10062826,83 10635433,12 29863821,57 
Inventarios 8208892,07 10131415,60 11030360,89 29370668,56 
Cuentas por Pagar 9041777,88 12183453,37 12232888,26 33458119,51 
Propiedad Planta y Equipo Neto 3478848,65 3990601,56 3875624,20 11345074,41 
PROMEDIOS 
Cuentas por Cobrar 9614194,23 10349129,98 9900497,37 29863821,57 
Total de Inventarios 9170153,84 10580888,25 9619626,48 29370668,56 
Cuentas por Pagar 10612615,63 12208170,82 10637333,07 33458119,51 
Propiedad Planta y Equipo 3734725,11 3933112,88 3677236,43 11345074,41 
Utilidad de Operación/Ventas Totales 0,06 0,07 0,06 0,19 
Promedio de Cuentas por 
Cobrar/Ventas 0,43 0,38 0,34 1,15 
Promedio de Inventarios/Ventas 0,41 0,39 0,33 1,13 
Promedio de Cuentas por 
Pagar/Ventas 0,47 0,45 0,37 1,29 
Promedio de Cuentas por Pagar/Costo 
Total 1,57 1,79 1,36 4,72 
Promedio de Propiedad Planta y 
Equipo Neto / Ventas  0,15 0,15 0,13 0,43 
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Tabla 26 Resumen  Estados Financieros   
 






ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA  
MÉTODO DE MÁRGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  
  
EJERCICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO 2011 2012 2013 TOTALES 
Ventas Netas 78929869,38 81515118,17 81523897,65 241968885,20 
Costo de Ventas 53976716,02 49634016,52 46767677,84 150378410,38 
Utilidad bruta 24953153,36 31881101,65 34756219,81 91590474,82 
Otros Ingresos 1718312,13 1261644,65 0,00 2979956,78 
Gastos Generales 23964415,23 27110748,68 27673583,97 78748747,88 
Gastos de Ventas 11261813,00 12964602,24 13715035,22 37941450,46 
Gastos de Administración 9487085,41 10889060,19 10572681,70 30948827,30 
Gastos Financieros 3215516,82 3257086,25 3385867,05 9858470,12 
Depreciación 373474,00 376180,79 422795,78 1172450,57 
Costo Total 24337889,23 27486929,47 28096379,75 79921198,45 
Utilidad de Operación 2333576,26 5655816,83 6659840,06 14649233,15 
INFORMACIÓN DEL BALANCE GENERAL   
Cuentas por Cobrar 11500274,03 14058348,11 13882257,12 39440879,26 
Inventarios 30107453,40 24806405,88 28087064,52 83000923,80 
Cuentas por Pagar 23233117,33 16833662,81 13837598,17 53904378,31 
Propiedad Planta y Equipo Neto 41813983,50 32221731,87 46141013,03 120176728,40 
PROMEDIOS 
Cuentas por Cobrar 12779311,07 13970302,62 12691265,58 39440879,26 
Total de Inventarios 27456929,64 26446735,20 29097258,96 83000923,80 
Cuentas por Pagar 20033390,07 15335630,49 18535357,75 53904378,31 
Propiedad Planta y Equipo 37017857,69 39181372,45 43977498,27 120176728,40 
Utilidad de Operación/Ventas Totales 0,03 0,07 0,08 0,18 
Promedio de Cuentas por Cobrar/Ventas 0,16 0,17 0,16 0,49 
Promedio de Inventarios/Ventas 0,35 0,32 0,36 1,03 
Promedio de Cuentas por Pagar/Ventas 0,25 0,19 0,23 0,67 
Promedio de Cuentas por Pagar/Costo Total 0,82 0,56 0,66 2,04 
Promedio de Propiedad Planta y Equipo Neto / Ventas  0,53 0,40 0,57 1,49 
PP&E PROP PLANTA & EQUIPO/ VENTAS AJUST.  0,21 0,24 0,29 0,74 
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Tabla 27 Resumen Estado de Resultados  
IMPORTADORA VEGA S.A. 
ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA  
MÉTODO DE MÁRGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN  
IMPORTADORA VEGA S.A. 
EJERCICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
CADA AÑO 2011 2012 2013 TOTALES 
Ventas Netas 28439158,44 35144415,22 32830641,27 96414214,93 
Costo de Ventas 19323845,55 24373179,17 22710000,89 66407025,61 
Utilidad bruta 9115312,89 10771236,05 10120640,38 30007189,32 
Otros Ingresos 367833,34 330562,88 286569,99 984966,21 
Gastos Generales 8318879,79 8924536,56 9095512,15 26338928,50 
Gastos de Ventas 6116820,26 6601417,32 6774447,86 19492685,44 
Gastos de Administración 1731544,98 1957580,68 1861463,27 5550588,93 
Gastos Financieros 470514,55 365538,56 459601,02 1295654,13 
Depreciación 424658,98 445469,32 492558,50 1362686,80 
Costo Total 8743538,77 9370005,88 9588070,65 27701615,30 
Utilidad de Operación 739607,46 1731793,05 819139,72 3290540,23 
INFORMACIÓN DEL BALANCE GENERAL   
Cuentas por Cobrar 2542289,95 3985899,94 3713109,16 10241299,05 
Inventarios 6981790,25 8512460,28 8356573,09 23850823,62 
Cuentas por Pagar 4600939,48 5148092,19 5138528,47 14887560,14 
Propiedad Planta y Equipo Neto 6506164,25 6413458,62 6343878,28 19263501,15 
PROMEDIOS 
Cuentas por Cobrar 3264094,95 3849504,55 3127699,56 10241299,05 
Total de Inventarios 7747125,27 8434516,69 7669181,67 23850823,62 
Cuentas por Pagar 4874515,84 5143310,33 4869733,98 14887560,14 
Propiedad Planta y Equipo 6459811,44 6378668,45 6425021,27 19263501,15 
Utilidad de Operación/Ventas Totales 0,03 0,05 0,02 0,10 
Promedio de Cuentas por Cobrar/Ventas 0,11 0,11 0,10 0,32 
Promedio de Inventarios/Ventas 0,27 0,24 0,23 0,75 
Promedio de Cuentas por Pagar/Ventas 0,17 0,15 0,15 0,47 
Promedio de Cuentas por Pagar/Costo Total 0,56 0,55 0,51 1,61 
Promedio de Propiedad Planta y Equipo Neto 
/ Ventas  0,23 0,18 0,19 0,60 
PP&E PROP PLANTA & EQUIPO/ VENTAS 
AJUST.  0,043 0,046 0,0048 0,09 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
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      – 
   
  
    )  (        )     
PCC AJ = Ajuste de Promedio de Cuentas por Cobrar  
PCC = promedio de cuentas por cobrar del ejercicio  
VN = Ventas Netas  
Comp. = Compañía Comparable  
TP = Compañía inspeccionada 
D= tasa de interés = 
 
   
 
      (
   
  
      – 
   
  
    )  (        )    
PCP AJ = Ajuste de Promedio de Cuentas por Pagar  
PCC = promedio de cuentas por pagar del ejercicio  
VN = Ventas Netas  
Comp. = Compañía Comparable  
TP = Compañía inspeccionada 
D= tasa de interés = 
 
   
 
      (
  
  
      – 
  
  
    )  (        )    
INV  AJ = Ajuste de Promedio de Inventario  
PI = promedio de inventarios del ejercicio  
VN = Ventas Netas  
Comp. = Compañía Comparable  
TP = Compañía inspeccionada 
I = interés 
       
(                      )
       
 
UO = Margen operativo  
PCC Aj = Ajuste de promedio de las cuentas por cobrar 
PCP Aj= Ajuste de promedio de cuentas por pagar  
INV A = Ajuste de inventario 
Act ppcc = activos promedio comparable  
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KERÁMIKOS S. A. ( empresa comparable 
Graiman)       
Cuentas por cobrar / ventas ( comparable)  0,16 0,17 0,16 
cuentas por cobrar / ventas ( empresa)  0,43 0,38 0,34 
* ventas de cia. Comparable (suma 3 años )  241968885,20 241968885,20 241968885,20 
* tasa prima (promedio de 3 años )  0,91 0,91 0,91 
Ajuste por cobrar  -59451755,09 -46240253,96 -39634503,40 
  
ventas  78758903,29 78758903,29 78758903,29 
(-) ajustes de CPC -59451755,09 -46240253,96 -39634503,40 
ventas ajustadas 138210658,38 124999157,25 118393406,69 
  
cuentas por pagar / ventas (comp)  0,25 0,19 0,23 
cuentas por pagar / ventas ( empresa)  0,47 0,45 0,37 
ventas de la comparable (promedio 3 años )  241968885,20 241968885,20 241968885,20 
* tasa prima (promedio de 3 años )  0,91 0,91 0,91 
Ajuste por pagar -48442170,82 -57249838,24 -30826835,97 
  
Inventarios / ventas ( comparable)  0,35 0,32 0,36 
Inventarios / ventas  (empresa) 0,41 0,39 0,33 
ventas ajustadas 138210658,38 124999157,25 118393406,69 
interés 10,11 10,11 10,11 
ajuste inventario -83838585,38 -88461903,59 35908720,25 
        
promedio PPYE/VENTAS AJUST 0,21 0,21 0,29 
promedio PPYE/VENTAS  0,15 0,15 0,13 
i (INTERÉS) 10,11 10,11 10,11 
Ajuste de PPYE 0,64 0,62 1,58 
  
utilidad de operación 5107577,04 5107577,04 5107577,04 
ajuste de cuentas por cobrar -59451755,09 -46240253,96 -39634503,40 
ajuste de cuentas por pagar -48442170,82 -57249838,24 -30826835,97 
ajuste de inventarios -83838585,38 -88461903,59 35908720,25 
suma formula 99955746,69 82559896,35 -21993475,79 
activos promedios comparables 49797168,76 53151675,07 56668763,85 
ROA AJUSTADO 2,01 1,55 -0,39 
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KERÁMIKOS S. A. ( EMPRESA 
COMPARABLE IMPORTADORA VEGA )       
CUENTAS POR COBRAR / VENTAS ( 
COMPARABLE) 0,11 0,11 0,1 
CUENTAS POR COBRAR / VENTAS ( 
EMPRESA) 0,43 0,38 0,34 
* VENTAS DE CIA. COMPARABLE (SUMA 
3 AÑOS ) 241968885,20 241968885,20 241968885,20 
* TASA PRIMA (PROMEDIO DE 3 AÑOS ) 0,91 0,91 0,91 
AJUSTE POR COBRAR -70461339,37 -59451755,09 -52846004,53 
 VENTAS 78758903,29 78758903,29 78758903,29 
(-) AJUSTES DE CPC -70461339,37 -59451755,09 -52846004,53 
VENTAS AJUSTADAS 149220242,66 138210658,38 131604907,82 
 CUENTAS POR PAGAR / VENTAS (COMP) 0,17 0,15 0,15 
CUENTAS POR PAGAR / VENTAS ( 
EMPRESA) 0,47 0,45 0,37 
VENTAS DE LA COMPARABLE 
(PROMEDIO 3 AÑOS ) 241968885,20 241968885,20 241968885,20 
* TASA PRIMA (PROMEDIO DE 3 AÑOS ) 0,91 0,91 0,91 
AJUSTE POR PAGAR -66057505,66 -66057505,66 -48442170,82 
 INVENTARIOS / VENTAS ( COMPARABLE) 0,27 0,24 0,23 
INVENTARIOS / VENTAS  (EMPRESA) 0,41 0,39 0,33 
VENTAS AJUSTADAS 149220242,66 138210658,38 131604907,82 
INTERÉS 10,11 10,11 10,11 
AJUSTE INVENTARIO -211206331,5 -209596463,4 -133052561,8 
 PROMEDIO PPYE/VENTAS AJUST 0,04 0,05 0,05 
PROMEDIO PPYE/VENTAS 0,15 0,15 0,13 
I (INTERÉS) 10,11 10,11 10,11 
AJUSTE DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO -1,08 -1,05 -0,82 
 UTILIDAD DE OPERACIÓN 5107577,04 5107577,04 5107577,04 
AJUSTE DE CUENTAS POR COBRAR -70461339,37 -59451755,09 -52846004,53 
AJUSTE DE CUENTAS POR PAGAR -66057505,66 -66057505,66 -48442170,82 
AJUSTE DE INVENTARIOS -211206331,5 -209596463,4 -133052561,8 
SUMA FORMULA 220717742,21 208098289,91 142563972,55 
ACTIVOS PROMEDIOS COMPARABLES 9723906,39 10228173 9552720,83 
ROA AJUSTADO 22,70 20,35 14,92 
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Tabla 30 cálculo del rango de plena competencia con aplicación de ajustes 
COMPAÑÍAS  2011 2012 2013 PROMEDIO  
GRAIMAN  2,01 1,55 -0,39 1,06 
IMPORTADORA VEGA 22,7 20,35 14,92 19,32 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
 
Tabla 31 Rango de Plena competencia ajustado 
rango de plena 
competencia 
RESULTADOS 
Gprimer cuartil  5,62 
mediana  10,19 
tercer cuartil  14,76 
ROA KERÁMIKOS  6,23 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
 
Tabla 32 Rango de plena competencia ajustado 
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4.11 Nota  
Como se puede observar a través del cuadro presente, el retorno sobre activos 
obtenido por Kerámikos S.A.  en base a los estados financieros correspondientes 
al ejercicio fiscal del 2013 se encuentra dentro del rango intercuartílico obtenido 
en base a las compañías independientes comparables seleccionadas, lo que nos 
lleva a la decisión que las operaciones transaccionales elaboradas por la 
empresa con sus relacionadas de acuerdo con el principio de plena competencia 
no han afectado los resultados de la empresa ni la base imponible del impuesto 
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4.12 Conclusiones: 
 
 En la actualidad los precios de transferencia se han mostrado como un 
instrumento vital de control por parte de instituciones fiscales, aunque 
hoy en día la integración de mercados nacionales en un mercado global 
están consiguiendo que los riesgos se disminuyan así que para nuestro 
tema de tesis lo importante es enfocarnos en operaciones entre partes 
relacionadas de menor valor fiscal. 
 Con la presente tesis se pudo observar que la rentabilidad operativa 
determinada en la empresa Kerámikos S.A. con los datos de los estados 
financieros del período comparable 2012-2013 se encuentra dentro del 
rango de plena competencia Intercuartílico en relación con las 
compañías independientes comparables (Graiman S.A. Y Home Vega 
S.A.) lo que nos da como resultados que cada una de las transacciones 
realizadas en la empresa con empresas relacionas no han afectado 
negativamente los resultados de la empresa ni la base imponible del 
impuesto a la renta. 
 Otra conclusión muy importante es que la empresa Kerámikos S.A. si 
valido a tiempo los precios entre empresas relacionadas por lo que se 
pudo verificar que si se cumple con el principio de plena competencia, y 
también si se aplicó los ajustes pertinentes en el año 2013. 
 Para el análisis del método se pude elegir varios métodos de precios de 
transferencia para la empresa Kerámikos S.A. pero se tomó el método de 
Margen Neto Transaccional ya que luego del análisis funcional y de 
mercado se pudo comprobar que contamos con información de los 
Estados Financieros tanto de la entidad a analizar como de las empresas 
independientes  en la página de la superintendencia de compañías. 
 se tomaron a estas empresas comparables luego de aplicar un análisis 
de comparabilidad a ambas porque se encontró que tienen el  mismo 
parámetro  financiero  y que las dos realizan actividades similares en el 
mercado, pudiendo de esta manera comparar precios, márgenes de 
rentabilidad e indicadores financieros. 
 Dentro del diseño se puso como objetivo determinar si KERÁMIKOS 
cumple con la aplicación de la normativa de precios de trasferencia una 
vez ya realizado la aplicación del  análisis de precios de trasferencia 
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pudimos constar que la empresa si cumple con esta normativa ya que si 
se encuentra dentro del rango de plena competencia. 
 Es importante concluir que los precios de transferencia no representan 
un fraude tributario si no que ayuda a que empresas relacionadas logren 
penetrar a nuevos mercados, movimientos internacionales de fondos, y 
aprovechamiento de políticas de subsidio. 
 Con el desarrollo de este tema de tesis se puede decir que KERÁMIKOS 
cumple con lo que la administración tributaria exige es por eso que debe 
continuar con este proceso en periodos posteriores. 
 Los resultados del análisis indican que los precios de trasferencia 
utilizados son precios de mercado y que KERÁMIKOS se encuentra en 
competición con empresas que tienen la misma actividad económica. 
 Se indicó como objetivo evitar conflictos con el servicio de rentas internas 
en el momento de utilizar los precios de trasferencia como se puede 
observar con el análisis la empresa si está utilizando un precio referente 
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4.13 Recomendaciones: 
 Como recomendación a Kerámikos S.A. es que como tiene a su cargo 
empresas relacionadas debe anticiparse a la entrada en vigencia de la 
nueva ley del impuesto a la renta para el año 2014 en las que ya constan 
reglas para los precios de transferencia. 
 Revisar a tiempo la documentación de transacciones entre las partes 
relacionadas para determinar si están en su totalidad documentadas. 
 Tener a tiempo toda la información que la ley requiere a los 
contribuyentes que realizan transacciones con partes relacionadas. 
 Se recomienda por último que la empresa Kerámikos S.A. cuide que sus 
precios estén de acuerdo al comportamiento del mercado en el que se 
desarrolla. 
 Se recomienda a la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
de la universidad de Cuenca incrementar este tema dentro de la materia 
de Derecho tributario ya que en la actualidad no se conoce mucho del 
tema y en la vida práctica es necesario saber cómo se manejan las 
empresas de un mismo grupo y que manejan precios de transferencia. 
 Queda como guía esta tesis para que en un futuro los compañeros de la 
carrera puedan tomar información sobre la aplicación de precios de 
transferencia utilizando el  método Transaccional de utilidad de operación 
o cualquiera de los diferentes métodos existentes. 
 Se recomienda a la empresa realizar capacitaciones al personal sobre 
este tema tan utilizado en la vida practica y así ellos tengan conocimiento 
de cuál es el manejo que se lleva dentro del grupo entre empresas 
relacionadas. 
 Para la administración tributaria se recomienda crear nuevos módulos o 
guías para los contribuyentes para que así estemos al tanto con 
información de la aplicación de cada uno de los métodos que engloba los 
precios de transferencia. 
 Repartir este trabajo entre profesores estudiantes con el fin de que sirva 
como guía para futuras investigaciones. 
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4.13 Anexos 
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ANEXO 4 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 
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ANEXO 5 FICHA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 
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1.- TITULO: 
“ANÁLISIS DEL IMPACTO FINANCIERO – CONTABLE DE LOS PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA APLICADO A LA EMPRESA KERÁMIKOS S.A. DURANTE 
EL PERÍODO COMPARATIVO 2011- 2012” 
2.- OBJETIVOS: 
OBJETIVO GENERAL  
Analizar el impacto financiero – contable de los precios de transferencia aplicado 
a  la empresa KERÁMIKOS durante el periodo 2011 – 2012 con la finalidad de 
comparar los precios de transferencia entre las sociedades relacionadas, de 
acuerdo con  las normas vigentes en el Reglamento para la aplicación de la ley 
de Régimen Tributario Interno   por parte de la Administración Tributaria.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
1.- Determinar si se cumple la aplicación de la normativa de precios de 
transferencia en la empresa KERÁMIKOS  S.A. 
2.- Analizar el efecto de los ajustes en materia de precios de transferencias en el 
precio final de los productos. 
3.- Definir los parámetros en materia de precios de transferencia que la empresa 
utiliza para su aplicación. 
4.-  Indicar los índices de rentabilidad entre partes relacionadas  
3.- MARCO TEÓRICO. 
De acuerdo al  tema de tesis planteado,  los conceptos que formarán parte del 
marco teórico conceptual son: 
 Precios  
 Transferencia  
 Precios de transferencia  
 Partes relacionadas  
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 Normas tributarias 
 Normas contables 
 Estados financieros 
 Principio de plena competencia 
CONCEPTO PRECIOS: 
Expresa el valor del producto o servicio en términos monetarios. 
APLICACIÓN: 
Este concepto lo aplicaremos totalmente en nuestra tesis, pues esta definición es 
la base sobre la cual vamos a enfocarnos frecuentemente.  
CONCEPTO TRANSFERENCIA: 
Acto por el cual se transmite la propiedad o posesión de una cosa (fondos 
bancarios, títulos, establecimientos, etc.), a otra persona o titular.  
APLICACIÓN: 
Este concepto es vital porque  nos permitirá conocer el valor cobrado por una 
empresa ya sea por la venta o transferencia de bienes, servicios a otra empresa 
vinculada. 
CONCEPTO DE PRECIO DE TRANSFERENCIA  
Se establece el régimen de precios de transferencia orientado a regular con fines 
tributarios las transacciones que se realiza entre partes relacionadas, en los 
términos definidos por la ley, de manera que las contraprestaciones entre ellas 
sean similares a los que se realizan entre partes independientes  
APLICACIÓN 
En nuestro tema utilizaremos este concepto para justificar dichos precios ante la 
administración tributaria ya que existe una tendencia creciente por parte de la 
misma por exigir documentación que sustente y justifique los precios de 
transferencia. 
CONCEPTO PARTES RELACIONADAS 
Para efectos tributarios se considera partes relacionadas a las personas 
naturales o sociedades domiciliadas o no en el Ecuador, en las que una de ellas 
participe directa o indirectamente en la dirección, administración, control o capital 
de la otra parte; o en las que un tercero, sea persona natural o sociedad 
domiciliada o no en Ecuador. 
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APLICACIÓN 
La empresa KERÁMIKOS tiene una vinculación directa con partes directas 
asociadas entre sí. En las cuales se maneja los precios de transferencia 
continuamente. 
CONCEPTO DE CONTROL 
Es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 
organización  
APLICACIÓN 
En nuestro tema el control es fundamental para corregir cualquier desviación que 
perjudique cumplir con los objetivos y metas propuestas.  
CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 
Es un componente básico en la aplicación de cualquier sistema fiscal. Así, 
dependiendo de la valoración que realicemos de su actuación, podremos 
constatar en qué medida los objetivos perseguidos han sido alcanzados. 
APLICACIÓN  
Esto se utilizara como una herramienta de trabajo constante durante el desarrollo 
de la tesis. 
CONTABILIDAD 
 
La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones 
financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de 
base para la toma de decisiones sobre la actividad Según la Ley de Régimen 
Tributario Interna Actualizada. 
 
LEY 
 Normas obligatorias de carácter general, aprobada por el Poder Legislativo y 
sancionadas por el Poder Ejecutivo, quien ordena su promulgación y publicación 
en el Diario Oficial. 
IMPUESTOS 
 Pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los individuos y empresas 
que no están sujetos a una contraprestación directa, con el fin de financiar los 
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gastos propios de la administración del Estado y la provisión de bienes y 
servicios de carácter público. 
NORMAS TRIBUTARIA 
 Conjunto de cuerpos legales que norman o regulan las actividades de todos o 
de parte de los contribuyentes a través de leyes, Decretos Leyes, Decretos 
Supremos, entre otros de carácter tributario.    
NORMAS CONTABLES 
Conjunto de principios, normas y convenciones establecidas bajo las cuales 
deben prepararse los estados contables. En términos tributarios, se señala que 
“los contribuyentes deberán ajustar sus sistemas y la confección de inventarios a 
las normas contables para que reflejen claramente el movimiento y resultado de 
sus negocios”.   
ESTADOS FINANCIEROS 
 
Art. 21.-  Los estados financieros servirán de base para la presentación de las 
declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 
Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, 
según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos 
del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la 
situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos 
estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 
 
PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA 
 
(Agregado por el Art. 78 de la Ley s/n, R.O. 242-3 S, 29-XII-2007).- Para efectos 
tributarios se entiende por principio de plena 
Competencia aquel por el cual, cuando se establezcan o impongan condiciones 
entre partes relacionadas en sus transacciones comerciales o financieras, que 
difieran de las que se hubieren estipulado con o entre partes independientes, las 
utilidades que hubieren sido obtenidas por una de las partes de no existir dichas 
condiciones pero que, por razón de la aplicación de esas condiciones no fueron 
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4.- PROBLEMATIZACIÓN  
PROBLEMA CENTRAL 
El problema se centra en que la correcta aplicación de la normativa relacionada 
con precios de transferencia motiva que las empresas no sean sancionadas o 
entren en procesos de determinación que involucra un mayor pago de 
impuestos. 
 
Problemas Complementarios  
 Desconocimiento empresarial en materia de precios de transferencia  
 Inexperiencia de contadores y/o contralores de la utilización de precios de 
transferencia  
 Sanciones por incumplimiento de información  
5 METODOLOGÍA 
La metodología y procedimientos se realizarán acorde a los establecidos dentro 
de la ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación.  
Se  aplicará en la investigación a través de: 
 Estadísticas proporcionadas por la empresa  
 Entrevistas a Contadores, Auditores de las diferentes Relacionadas  
 Encuestas al personal encargado del área  
 Observación, datos tomados de  la ley, periódicos, internet, etc. 
 
6 RESULTADOS 
La presente tesis trata sobre el análisis y estudio en  materia de precios de 
transferencia de una empresa Ecuatoriana encargada de producir y 
comercializar cerámica durante el periodo mencionado.  
Debido a que esta compañía realiza operaciones con partes relacionadas, el 
desarrollo de esta tesis tratara sobre el cumplimiento de esta obligación tributaria 
según la normativa vigente. 
Los objetivos que se persigue, es brindar el conocimiento necesario sobre el 
Régimen de precios de transferencia según la normativa vigente; realizar el 
estudio según los métodos de aplicación. 
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7.-  BIBLIOGRAFÍA 
 
 Normas  APA (American Psychological association) 
 Código Tributario  
 LORTI  art. Enumerado posterior al 4. Partes relacionadas 
 Resoluciones del SRI de acuerdo al régimen de precios de Trasferencia  
 Precios de transferencia: autor Bettinger Barrios, Herbert  
 libro CONTABILIDAD BÁSICA de Ayaviri García Daniel  
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Ilustración 35 Cronograma 
 
 
Fuente: Elaboración de las Autoras 
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